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 أىَدى البحث اجلامعي ِإََل :
 أيب احملبوب و أمي احملبوبة
 أبي حسن الدين و أمي مفتاح الجنة
دائما. دعواحىت االن و ين منذ الطفولة االلذين أدب  
  قرة أعيون الحاجة مربيتيو  عبد الرحمن سوتامان مربي الدكتور الحاج
يف كل الكفاح والرحلة. اىنوالتوجيه اة، وال يتواقفون عن الشجعاىنياللذين أرشداين وعلماين عن احل  
 عسى اهلل أن يرْحهم وسعادهتم يف الدنيا واالخرة.
عسى اهلل يعطهم بركات العمر والعلم والرزق والسعادة  معهد الوفا اإلسالمي، جميع أصحابي في











 كلمة الشكر والتقدير
وحال حّيو  وقتاحلمد هلل رجاءي، رب العادلّي مقصودي يف كل   
واحلل يل صدري ويسريل أمري  احلمد هلل الذي أنعم علينا وىدانا على دين اإلسالم، رب اشرح
 عقدة من لساين يفقهوا قويل، أما بعد.
امعي ث اجلمن البح والصحة والفرصة حىت قد إنتهيتأشكر شكرا إَل اهلل عّز وجّل على نعمة القوة 
سطة مدرسة المتو بالتعليم مهارة االستماع في  (Google Form)تأثير غوغل فروم  "بادلوضوع 
وقد إنتهيت كتابة ىذا البحث اجلامعي وال ميكن إمتامة بدون مساعدة  "ماالنج المحمدية األولى
 االخر، ولذلك تقدم الباحث الشكر إَل :
ستري، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم ادلاج زين الدينكتور احلاج فضيلة األستاذ الد  .ٔ
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ادلاجستري، عميد كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك  نور عليفضيلة الدكتور احلاج  .ٕ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  ادلاجستري، رئيسبشري مصطفى  احلاج فضيلة الدكتور .ٖ
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
الذي أفاد كمشرف يف ىذا البحث،   ادلاجستري، فضيلة الدكتور احلاج عبد الوىاب رشدي .ٗ
من ادلوضوع حىت خامتة يف ىذا البحث. يرشد مين عمليا ووجو وخطوتو يف كل مراحل بدء 
 .أيضا أن يكون دائما نظام يف كل شيء
ذات يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية مجيع األساتيذ واألستا .٘
 نج.احلكومية ماال
مجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  .ٙ
 ماالنج.
 سطة احملمدية األوَل ماالنجساتيذ والتالميذ يف مدرسة ادلتو مجيع األ .ٚ
طالب وطالبات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم مجيع إخواين وأخوايت  .ٛ
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يف تعليم مهارة االستماع  (Google Form)تأثري غوغل فروم  :  ادلوضوع
 .سطة احملمدية األوَل ماالنجبادلدرسة ادلتو 
وقد نظرنا فيو حق النظر، وأدخلنا بو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 
 -s)ٔ(الشكل ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  كلية علوم الًتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربيةيف 
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يف تعليم مهارة االستماع  (Google Form)تأثري غوغل فروم  .0101حسنة.  الدينية، أحمدة
كلية علوم الًتبية . البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية،  سطة احملمدية األوَل ماالنجبادلدرسة ادلتو 
 .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، والتعليم
 ادلشرف : الدكتور احلاج عبد الوىاب رشيدي ادلاجستري
 : مهارة االستماع، غوغل فرومالكلمات المفتاحية 
مهارة االستماع ىي مهارة األوَل يف تعليم اللغة، جيب إتقان ىذه ادلهارة أوال لتحقيق الكفاءة 
يف ادلهارات اللغوية األخرى. لكن يف احلقيقة، اليزال اىتمام تعليم مهارة االستماع ضعيفا. ىذا يرجع 
التعلم. مطلوب من ادلعلم الستخدام أو تطوير الوسائط التعليمية حىت يشعر إَل نقص التنوع و تباين يف 
الطالب باحلماسة ويفهم ادلواد التعليمية. أما مصاعب يف ىذا البحث، نقص الوسائط ادلستخدمة 
يف  Google Formويفهموا طالب يف تعليم مهارة االستماع. يف ىذه احلالة، حولت الباحثة لتقدًن 
اليت كانت تستخدم للمسح  Googleىو إحدى خدمات  Google Formالستماع. تعليم مهارة ا
 كوسيلة لتقدًن ادلواد Google Formوالتقييم يف األول، ولكن يف ادلتوالية، ميكن أيضا استخدام 
 التعليمية.
دلعرفة حطوة تعليم مهارة االستماع  من خالل ( ٔأىدف البحث يف ىذا البحث كما يلي : )
Google Form  تأثريدلعرفة ( ٕماالنج. ) سطة احملمدية األوَلادلتو يف مدرسة Google Form  يف تعليم
ادلنهج ادلستخدم يف . ماالنج سطة احملمدية األوَلادلتو مدرسة  لًتقية كفاءة التالميذ يفستماع مهارة اال
تصميم ىو ونوع ال( Quasi Eksperimenىذا البحث يعين ادلنهج التجرييب، بتصميم شبو جتريبية )
تتكون من جمموعتّي، مها  (Nonequivalent Control Group Designجمموعة مراقبة التصميم )
جمموعة التجريبية و الضابطة. وأسلوب مجع البيانات يف ىذا البحث ىي االختبار )قبلي وبعدي(، 
 ومقابلة، والوثائق.
قادرة على حتسّي كفاءة الطالب يف مهارة  Google Formنتائج يف ىذا البحث ىي إن 
 االستماع، يصبح الطالب أكثر ْحاسة ويعطي إحساسا جديدا عندما حيدث التعلم. أما متوسط
االختبار  نتائج .٘.ٜٙ الضابطة و جمموعة ٘.ٕٛ كان التجريبة جمموعة البعدي االختبار درجات
 ٗٔٓ.ٓ من( sign (tailedٕ على احلصول مت ٘ٓ.ٓ معنوي مستوى عند t اختبار باستخدام الفرضية
 لوسائط تأثري ىناك أن على يدل وىذا ،٘ٓ،ٓ >ٗٔٓ،ٓ قبول. ألن H1 مرفوض و Ho مت لذلك ،





Diniah. Ahmadah Hasanatut 2021. The Influence of Google Forms in Maharah Istima’ 
Learning at Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Malang. Thesis. 
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Listening is the first skill in language learning, this skill should be mastered to 
achieve other language skills. However, in reality, the concern of learning maharah istima' is 
still weak. This is due to the lack of variation in learning, a teacher is required to use or 
develop a learning media so that students are enthusiastic and understand the material 
presented by the teacher. The problem here is the lack of media used by the teacher and the 
lack of understanding of students in learning maharah istima '. In this case, the researcher 
tries to use google form as media for learning maharah istima '. Google Form is one of 
Google's services that was originally used for surveys and evaluations, but in its development 
it can also be used as a media for teaching-learning materials. 
The objectives of this study are: (1) to find out the steps in learning maharah istima' 
through Google forms at Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Malang, (2) to find out the 
effect of Google Forms in maharah istima’ learning at Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah 1 Malang. The research method used is an experimental research method 
with a quasi-experimental type of Nonequivalent Control Group Design which consists of 
two groups, namely the experimental group and the control group. While the methods used in 
data collection are tests (pretest and posttest), interviews, and documentation. 
The result of this study is that Google form can improve students' ability in maharah 
istima'. In addition, students become more enthusiastic and give new situation when learning 
takes place. The average posttest score for the experimental class was 82.5, and the control 
class was 69.5. Results hypothesis using the t-test at a significant level of 0.05 obtained sig 
(2-tailed) of 0.014, so Ho rejects, and H1 accepts because 0.014 < 0.05. That indicates that 
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Keterampilan mendengar merupakan keterampilan pertama dalam 
pembelajaran bahasa, keterampilan ini harus dikuasi terlebih dahulu untuk mencapai 
kemahiran-kemahiran bahasa lainnya. Akan tetapi dalam kenyataannya, perhatian 
terhadap pembelajaran maharah istima’ masih lemah. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya variasi dalam pembelajaran, seorang guru dituntut untuk menggunakan 
atau mengembangkan sebuah media pembelajaran agar siswa semangat dan faham 
terkait materi yang disampaikan guru. Adapun permasalahan disini adalah kurangnya 
media yang digunakan guru dan kurang fahamnya siswa dalam pembelajaran maharah 
istima’. Dalam hal ini, peneliti mencoba menerapkan google form dalam 
pembelajaran maharah istima’. Google Form adalah salah satu layanan Google yang 
awalnya digunakan untuk survey dan evaluasi, namun dalam perkembangannya 
google form juga dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan materi 
pembelajaran. 
 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui langkah-langkah dalam 
pembelajaran maharah istima’ melalui Google form di Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah 1 Malang, (2) untuk mengetahui pengaruh Google Form dalam 
pembelajaran maharah istima’ di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Malang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen dengan jenis 
Quasi eksperimen tipe Nonequivalent Control Group Design yang terdiri dari dua 
kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes (pretest dan postest), wawancara, 
dan dokumentasi. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Google form memberikan pengaruh 
dalam pembelajaran maharah istima’ serta dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam maharah istima’. Selain itu siswa menjadi lebih semangat dan memberi nuansa 
baru saat pembelajaran berlangsung. Adapun perolehan nilai rata-rata posttest pada 
kelas eksperimen sebesar 82,5 dan kelas control sebesar 69,5. Hasil hipotesis dengan 
menggunakan uji-t pada tarag signifikan 0,05 diperoleh sig (2-tailed) sebesar 0,014, 
sehingga Ho ditolak dan H1 diterima karena 0,014 < 0,05, hal ini menunjukkan 
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العرم اطر اإل  
 خلفية البحث .أ 
منذ زمان إصالح التدريس، كان اؼبفهوم الدراسي غلب عليو الطالب. والبد ؽبم أن   
ويرشدىم ويوّجههم يستطيعوا تفاعال باؼبواد الدراسية وأصدقائهم يف الفصل، أما اؼبدرس فيصحبهم 
لكي يستطيعوا أن يعملوا النظريات يف الفصل أو مع أصدقائهم كانت الدراسة الفعالية يف النموذج 
البنيوي ربتاج إليها دعامة من مصدر الدروس أكثر كامال ليس من كتب قط لكنو عديد من اؼبواد 
للمدرس من أن يستعد  الدراسية اليت قد استعدىا اؼبدرس كمصدر الدروس. بعبارة أخرى  ال بد
 الوسائل وسيطة تساعد الطالب يف فهم اؼبواد الدراسية حال عملية التعليم.
كان عملية التعليم يف اغبقيقة عملية االتصال واؼبدرس والطالب يلعبون كأهنم ناقل الرسالة   
رموزا اتصالية  وقابلها حبيث كوهنا شاملة على اؼبضمون واؼبواد الدراسية اليت تكتب يف الرواية بكونو
شفوية كانت أم نصوصية وىذا يسمى بالتشفَت. أما ترصبة الرموز االتصالية من قبل الطالب فتسمى 
بًتصبة الشفرة. ال يكون عملية االتصال مستقيما دائما تعٍت رسالة منقولة إما ال يقبلها قابل إما ال 
امل تؤدي إىل خطأ االتصال تناسب باؼبعٌت اؼبراد. فهذا يسمى باػبطأ يف االتصال. ىناك عو 
(  ٕ(كفاءة اؼبرسسل يف إخبار اؼبعلومة حىت تكون أقل تناسبسا يف إخبارىا أو مبهما للقبول. ٔ
كفاءة اؼبقبل يف قبول الرسالة حىت زبطئ يف تفسَتىا. فبذلك، ربتاج يف عملية االتصال وسيلة 
 .ٔلتسهيل إرسال الرسالة. فهذا حقيقة الوسائل التعليمية
( أن تطور العلوم والتكنولوجيا يكون تطورا سريعا حىت تدفع إىل ٜٜٗٔرح ضبالك )قد ش  
ذبديد يف استعمال اؼبنتوجات التكنولوجيا يف عملية التعليم. يطلب من اؼبدرس أن ينفع اآلالت اليت 
استعدهتا اؼبدرسة عالوة على ذلك يطلب من اؼبدرس أيضا أن يصنع أو يتطور وسائل تعليمية. 
عليو أن ديلك معرفة وفهما كافيُت حول الوسائل التعليمية اؼبشتملة على : الوسائل كآلة فلذلك، 
االتصال الرتفاع فعالية عملية التعليم، وظيفة الوسائل للحصول على ىدف التدريس، دقائق عملية 
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تها يف التعليم، التعليم، العالقة بُت منهاج التعليم والوسائل التعليمية، نتيجة الوسائل التعليمية أو منفع
اختيار الوسائل التعليمة واستعماؽبا، عدة أنواع اآلالت وطرائق الوسائل التعليمية، الوسائل التعليمية 
يف كل الدراسة، وإبداع  الوسائل التعليمية. فبذلك ديكن أن يستدل أن الوسائل جزء مهم غَت 
 .ٕمفروق يف عملية التعليم للحصول على ىدف التدريس والتعليم
( إن الوسائل التعليمية صبيع اآلالت واؼبواد اليت تستخدم ٜٜٙٔقال روسي وبريدي )  
للحصول على ىدف التدريس كبو الكتب، اجملالت، اعبريدة، رادبو، التلفاز وغَتىا. على الرغم من 
أن ال تكون الوسائل آالت وموادا فحسب لكنها أشياء تساعد الطالب للحصول على اؼبعارف 
كما قال كرالج وإيلي إن الوسائل ليست آالت وسيطة مثل التلفاز، راديو، اؼبواد اؼبطبوقة، والعلوم.  
واالنزالق لكنها كل شيء من شخص، مادة، آلة، أو أنشطة ديكن أن ذبعل حاال ليحصل الطالب 
 . ٖعلى معارف، مهارات، وأخالق
يدة يف زبطيط جيد. إن عملية التعليم الفعالية ليحتاج إىل زبطيط جيد. كانت وسيلة ج 
)ربليل ( ASSURE)يعرض حينيج وشركائو منوذجا من خطة استعمال والسائل الفعالية اؼبشهورة ب
اػبصائص، اؼبكانة، اؼبوضوعية، التحديد، ضبط الوسائل، استخدامها، تتطلب استجابة والتقوًن(. 
( سبك Sالعامة ) ( ربليل خصائص اجملموعةAوخطة الدراسة هبذا النموذج على النحو التايل )
( استخدام اؼبادة U( إبداع اؼبادة، اختيارىا، زبطيطها، تطويرىا بالوسيلة اؼبناسبة )Sاجملموعة  )
. يف اختيار الوسائل ٗ( تقوًن التعليمE( تطّلب االستجابة واالقًتاح من الطالب )Rوالوسيلة )
اؼبواد الدراسية وصفتها واقعة، ( دعامة على ٕ( مناسبة بأىداف الدراسة ٔالتعليمية معيار مهم ىو 
( ٗ( تطبيقي، لُت، حافظ. ديكن أن تستعمل الوسائل يف كل وقت مناسبة باغبوائج ٖأصول، إصبال 
. واستيفاء اغبوائج واغبصول على أىداف الدراسة أساس اختيار الوسائل إذا ٘( بلغة٘جودة الطريقة 
ر اختيار الوسائل العام إن تناسب ال تناسب فال تستخدم تلك الوسائل. يؤكد كونل أن معيا
 .ٙتستخدمها
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كانت اللغة العربية أكثر إىتماما يف تعليمها إما يف اؼبدارس واؼبعاىد ألهنا من احد اللغات السامية 
وؽبا دور ىام لكوهنا ذات أدب جيد وأسلوب حسن وكوهنا لغة القران واألحاديث النبوية، كما قال 
(. وقال رسول اهلل صلى ٕإنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تتقون" )يوسف:اهلل تعاىل يف القران الكرًن " 
اهلل عليو وسلم: عن ابن عباس رضي اهلل عنو قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )أحبوا العرب 
  ٚ(.ٔلثالث ألين عريب والقران عربيب وكالم اىل اعبنة عريب )رواه الطرباين()
ن استخدامها ألي مواد. مثال يف مادة اللغة العربية اليت ؽبا كانت الوسائل اعبيدة وسيلة ديك
أربع مهارات مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة. يرى علي أضبد ـبتار أن 
االستماع حيتوي على العناصر التالية االستماع ىو تعرف على األصوات والفهم والتحليل والتفسَت 
د والتقوًن للمادة اؼبسموعة. كانت من بيان ذلك رسالة صوتية مرسلة إىل السامع. والتطبيق والنق
يستخدم معظم اؼبدرسُت يف تعليم مهارة االستماع وسيلة بعرض الفيديو األوديو، واؼبنهج اؼبباشر بأن 
 الوسائل التعليمية ؼبهارة االستماع قليلة ومل تكمل الدراسة.
مها لالستعراض، البحث عن اؼبعلومة أو صبعها ساىلة آلة مت استخدا Google Formإن   
وفعالة. ديكن تعليقها جبدول )سربيدسيت(. ستدخل كل استجابة إىل اعبدول تلقائيا. تعرّفها 
( وصبع web( كتطبيق لصناعة االستئمارة الويبية )maxiresearchاؼبؤسسة مليا كريا إنوفاسي يف )
دمة غوغيل اليت مت استخدامها لصناعة االستعراض، . وقيل إن غوغيل فورم خٛاعبواب مباشرا
التسائل بصورة االستئمارة اؼبباشرة اليت ديكن ضبطها مناسبة باغباجة. كانت غوغيل فورم يف اؼباضي 
( حبيث كون وجودىا غَت LMSاستئمارة ولكن يف نشأهتا، ديكن أن تستخدم كمادة دراسية أو)
غوغيل فورم كلها قائما على االرتباط وديكن استخدامها  اؼبصنوعة. كان منوذج التعليم باستخدام 
(. تتمثل ميزة غوغيل فورم بأنو LMS( على الرغم من أن تكون ليست من مصنوعات )LMSكنظام)
 ال يستهلك سعرا، ديكن تغطية كل شيء ليس فقط األسئلة لكن اؼبواد أيضا وغَتىا.
بناًء على دباالنج كموضوع البحث.  األوىلسطة احملمدية اؼبتو أخذت الباحثة عينة يف اؼبدرسة   
الفيديو  ليستخدم وسائ عا مالعربية ، فإن تعلم مهارة االست مادة اللغة مدرسيمع  ةنتائج اؼبقابل
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. فقط لتقييم التعلم غوغيل فورمة اؼبباشرة ، بينما يستخدم يستخدم الطريق درسوأحيانًا ال يزال اؼب
عليمية خاصة يف مهارة االستماع باستخدام غوغيل فورم، ألنو ال رباول الباحثة أن تطّبق الوسائل الت
 يستخدم للتقوًن فحسب لكن لتوفَت اؼبواد الدراسية أيضا.
 أسئلة البحث ب. 
سطة احملمدية مدرسة اؼبتو يف  Google Formطوة تعليم مهارة االستماع من خالل كيف خ   .ٔ
 ماالنج؟األوىل 
 سطة احملمدية األوىلاؼبتو درسة باؼب مهارة االستماعتعليم  يف Google Form كيف ربقيق  .ٕ
 ماالنج؟
 . أهداف البحثج
  بالنظر إىل أسئلة البحث السبقة يهدف ىذا البحث إىل ما يأيت :
سطة احملمدية اؼبتو يف مدرسة  Google Formطوة تعليم مهارة االستماع  من خالل ؼبعرفة خ . ٔ
 ماالنج. األوىل
سطة اؼبتو درسة باؼب لًتقية كفاءة التالميذستماع يف تعليم مهارة اال Google Form ربقيق. ؼبعرفة  ٕ
 .ماالنج احملمدية األوىل
. فوائد البحثد  
إن فوائد البحث لو فوائد الكثَتة. فهذا الفوائد تتكون على النوعُت، وىي الفائدة النظرية  
 والفائدة التطبيقية.
 فوائد النظرية  .ٔ
مساندة يف شكل الواسطة لتعليم مهارة االستماع يعٍت يستعمل من ىذا البحث متوقع أن تقدم 
  الواسطة
 فوائد التطبيقية  .ٕ
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سطة اؼبتو من ىذا البحث متوقع أن تقدم مساندة يف عملية تعليم مهارة االستماع خاّصة يف مدرسة 
 ماالنج، لعملية التعليم والتعلم حيصل بشكل جيد وفّعال. احملمدية األوىل 
 . فرضية البحثه
  Google Form من خالل ستماعتعليم مهارة االإىل فروض األتية إن  ةيف ىذا البحث يستند الباحث
مهارة فّعال لًتقية كفاءة التالميذ يف ىناك تأثَت و  ماالنج سطة احملمدية األوىلاؼبتو يف مدرسة 
 .ستماعاال
 . حدود البحثو
الباحثة بأربعة جوانب، وىي اغبدود اؼبشكالت، واغبدود اؼبوضوعية، واغبدود الزمانية،  ربدد 
 واغبدود اؼبكانية.
 اغبدود اؼبشكالت -ٔ
يف  Google Formيف مشكالت البحث على عدة أشياء، ىو يستخدم  ةدد الباحثرب
 .ستماع يوافق على معايَت الكفاءةتعليم مهارة اال
 اغبدود اؼبوضوعية -ٕ
يف مرحلة الشفعي  ماالنج سطة احملمدية األوىلاؼبتو مدرسة  ٛكان البحث يف الفصل 
دبوضوع الالعبون الرياضيون، و اؼبهنة الطبية. كلها بناء على الكتاب الدراسية و منهج 
 الدراسي. 
 اغبدود الزمانية -ٖ
ؽبذا عملية البحث يف السنة الدراسية  ةدد الباحثمن حيث اغبدود الزمانية رب
 اؼبيالدية. ٕٕٓٓ/ٕٕٔٓ
 اغبدود اؼبكانية -ٗ
.ماالنج سطة احملمدية األوىلاؼبتو  درسةميف كان البحث             
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 تحديد المصطلحرت –ز 
 ةىذاالبحث يستخدم من عدد اؼبصطلحات، ليسهل البحث سوف تعرف الباحث 
 اؼبصطلحات اؼبستخدمة كمايلي:
 Google Formتعليم مهارة اإلستماع ىو عملية تعليم لًتقية كفاءة التالميذ على فهم الكلمات يف 
ىو يتكون من الفيديو يشتمل على اؼبواد الدراسية، والصور، وتقوًن  Google Formيشكل الفيديو. 
 .Google Formم من خالل يفعالية التعلإذا كان ىناك تأثَت و  م ؼبعرفة يالتعل
 الد اسة السربقة – ح
كأدات تقييم   Google Form( ربت اؼبوضوع " استخدام ٕٗٔٓؿبمد رزال فوزي ) -ٔ
سطة اغبكومية ية يف معمل اغباسوب دبدرسة اؼبتو التعليمية يف اؼبوضوعات اللغة اإلندونس
ستخدم الباحث يف ىذا البحث ىو البحث التطويري. نتيجة من ىذا األوىل ليمباع. ي
كأداة تعليمية للتقييم يف اؼبوضوعات اللغة  Google Formالبحث ىو يستخدم 
، حىت Google Formاإلندونسية من مرحلة التخطيط، انتباء البنية األساسية، و تطور 
. يف عملية التقوًن ىناك تأثَت ونفع من طالع فعال، Google Formمرحلة التطبيق 
 وفعالية، وجاذبية، وتصميم العرض. 
( ربت اؼبوضوع "تطوير االختبار الكتابية للتعليم الدين اإلسالمي ٕٛٔٓنيكا نور جنة ) -ٕ
قبل تستخدم يف اؼبواد واجب يطلب العلم واغبج فصل العاشر  Google Formباستخدام 
 يف ىذا البحث ىو البحث التطويري. تستخدم الباحثة مدرسة الثنوية سوادفا ناتور". 
منتاج الربنامج يف شكل موقع الكًتوين يقع يف مناقشة كل نتيجة من ىذا البحث  ىو 
مؤشر و جيًتح معيار األىلية، ىناك طبس فئات السؤال غَت صدق من عشرون أسئلة 
ج جيدا من قبال ئمتعددة اػبيارات اليت مت اختبارىا على أساس ؿبدود، و استالم نتا
 التالميذ يف التجربة.
على  Google Formدبساعدة  Drill طريقة تعلم ( ربت اؼبوضوع "تأثَتٕٕٔٓ) رين أسبي -ٖ
. تستخدم ٕٕٓٓ -ٕٕٔٓبوجوع سنة  ٔنتائج تعلم الطالب يف مدرسة الثناوية الرظبية 
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الباحثة يف ىذا البحث ىو التباين بنظام أخذ العينات باستخدام تقنية العينات العنقودية 
 (Cluster Random Sampling)العشوائية 
 f_obs = 195,8الذي مت اغبصول  Scheffeىو بناء على االختبار نتيجة من ىذا البحث 
كانت   Google Formوجد أن نتائج التعلم باستخدام أسلوب  .Ftabel = 6,06أكرب من  
 فعالة يف ربسُت نتائج التعلم.
المتحان  Google Form( ربت اؼبوضوع "فعالية استخدام ٕٕٔٓكوسيت ىاندياىن ) -ٗ
الفصل الدراسي النهائي لطالب تربية اؼبعلمي اؼبدرسة االبتدائية اؽبالل سكلى". 
تستخدم الباحثة يف ىذا البحث ىو البحث الوصفي الكمي. نتيجة من ىذا البحث 
كوسيلة المتحان الفصل الدراسي النهائي فعال   Google formيوضح أن استخدام 
 وعملي.
حول  Google Formاؼبوضوع "ربليل استخدام وسيطة  ( ربتٕٕٔٓأندريان وديانتو ) -٘
كونداع".   ٖفصل الثالث مدرسة االبتدائية الرظبية  ٜٔفعالية التعلم يف الوباء كوفيد 
نتيجة من تستخدم الباحث يف ىذا البحث ىو البحث الكيفي دبدخل الوصفي الكيفي. 
ميزات االىتمام، البد سهل االستخدام و لديو  Google Formىذا البحث ىو أن تطبيق 












 ختالفاالتفرق و اال
 
 ختالفوجه اال وجه التشبيهرت البرحث أو عنوان البرحث
( ٕٗٔٓؿبمد رزال فوزي )
استخدام ربت اؼبوضوع " 
Google Form  تقييم ال كأداة
التعليمية في الموضوعرت 
اللغة اإلندونسية في معمل 
الحرسوب بمد سة 
المتواسطة الحكومية األولى 
 .ليمبرع
يبحث ؿبمد رزال فوزي 
والباحثة يف ىذا البحث 
 مركز على تستخدم الوسائل
 Google.يف تعليم ىو  
Form 
يبحث ؿبمد رزال فوزي يف 
 Googleحبثو تستخدم 
Form  كأدات تقييم
اؼبوضوعات التعليمية يف 
ولكن يف اللغة اإلندونسية 
ىذا البحث تبحث الباحثة 
يف تعليم مهارة االستماع 
. Google Formمن خالل 
   مكانية وزمانية البحث. 
( ربت ٕٛٔٓنيكا نور جنة )
ختبر  تطوير االاؼبوضوع "
الكتربية للتعليم الدين 
اإلسالمي برستخدام 
Google Form  قبل يستخدم
في المواد واجب يطلب 
العلم والحج فصل العرشر 
مد سة الثنوية سوادفر 
 نرتو ".
تبحث نيكا نور جنة 
والباحثة يف ىذا البحث 
 مركز على تستخدم الوسائل
 Google.يف تعليم ىو  
Form 
نيكا نور جنة يف تبحث 
ختبار تطوير اال حبثها
الكتابية للتعليم الدين 
ىذا ولكن يف  اإلسالمي
البحث تبحث الباحثة يف 
تعليم مهارة االستماع. 
   مكانية وزمانية البحث. 
( ربت ٕٕٔٓ) رين أسبي
"تأثير اطريقة تعلم اؼبوضوع 
Drill  بمسرعدةGoogle 
Form  على نترئج تعلم
والباحثة  رين أسبيتبحث 
يف ىذا البحث مركز على 
يف تعليم   تستخدم الوسائل
 Google Form.ىو 
يف حبثها  رين أسبيتبحث 
 Drillتأثَت طريقة تعلم 
 Google Formدبساعدة 
، التبحث على نتائج تعلم
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الطالب في مد سة الثنروية 
بوجوع سنة  1الرسمية 
0201- 0202. 
الباحثة يف تعليم مهارة 
االستماع. مكانية وزمانية 
   البحث. 
( ٕٕٔٓكوسيت ىاندياىن )
فعرلية "ربت اؼبوضوع 
 Google Formاستخدام 
المتحرن الفصل الد اسي 
النهرئي لطالب تربية 
المعلمي المد سة االبتدائية 
 الهالل سكلى".
تبحث كوسيت ىاندياىن 
والباحثة يف ىذا البحث 
 مركز على تستخدم الوسائل
 Google.يف تعليم ىو  
Form 
تبحث كوسيت ىاندياىن يف 
 Googleاستخدام  حبثها
Form  المتحان الفصل
الدراسي النهائي لطالب 
تربية اؼبعلمي اؼبدرسة 
التبحث الباحثة  االبتدائية
يف تعليم مهارة االستماع. 
     مكانية وزمانية البحث. 
( ٕٕٔٓأندريان وديانتو )
"تحليل ربت اؼبوضوع 
 Googleاستخدام وسيطة 
Form  حول فعرلية التعلم
فصل  19في الوبرء كوفيد 
مد سة االبتدائية الثرلث 
 كونداع".  3الرسمية 
يبحث أندريان وديانتو 
والباحثة يف ىذا البحث 
 مركز على تستخدم الوسائل
 Google.يف تعليم ىو  
Form 
يبحث أندريان وديانتو يف 
ربليل استخدام وسيطة حبثو 
Google Form  اليبحث
الباحث يف تعليم مهارة 
االستماع. مكانية وزمانية 
     البحث. 
 
استخدام اػبالصة من ىذا البحث يستمد ؼبزيد الدراسة. يف الدراسة السابقة 
Google Form  رباول الباحثة أن تطّبق الوسائل التعليمية  ؽبذاالسبب، .كأداة التقييم التعليمية
ألنو ال يستخدم للتقوًن  (Google Form)خاصة يف مهارة االستماع باستخدام غوغيل فورم
أما موضوع من ىذاالبحث التالميذ يف الفصل  اؼبواد الدراسية أيضا.فحسب لكن لتوفَت 
ليعطي سحنة جديد   . ىذا البحث متعمدماالنج سطة احملمدية األوىلاؼبتو مدرسة الثامن 




 اإلاطر  النظري
 المبحث األول : الوسرئل التعليمية
 الوسرئل التعليميةمفهوم  - أ
يف سياق . ىاتان الكلمتان مها معٌت كلمة "وسيط" اليت تأيت من الالتينيةالوسائل وسيطة.  
من األجهزة )األجهزة(  زدوجىناك م. ٜؼبعلومات يف التعلما ناقلقناة رسائل أو  لالتعلم، تعد الوسائ
 ل.والربامج )الربامج( يف الوسائ
هي البشر أو اؼبواد أو فيُفهم بعبارات عامة  إذاوسائل اإلعالم قال غرالتح وإيلي إن   
. بعبارة من اكتساب اؼبعرفة أو اؼبهارات أو اؼبواقف همالطالب وسبكين األحداث اليت ديكن بناء
 ليتم تعريف الوسائأخرى، اؼبدرسون والكتب الدراسية والبيئة اؼبدرسية ىي وسائل اإلعالم أيضا. 
 لتعليم والتعلم على أنو أدوات رسومية أو فوتوغرافية أو إلكًتونية اللتقاطيف عملية ا خصبشكل أ
  .ٓٔاؼبرئية أو اللفظية ىاوإعادة بناء تهاومعاعب اؼبعلومات
تنقل رسائل أو معلومات ديكن  كنولوجياىي أداة أو ت لالوسائيقول ويلبور سخلرمن إن   
اإلعالم ىو وسيلة  وسائل أن )الرابطة الوطنية التعليمية( NEA تقول استخدامها ألغراض تعليمية.
 ةىي وسيط لن الوسائ. كما تقول لسلي ج. بريغس إتصال يف شكل طباعة أو عرض أو استماعاال
 .ٔٔذلك غَت، مثل الكتب واألفالم والشرائح ومقاطع الفيديو و دراسيةلتوصيل اؼبواد ال
ديكن استخدامها  ةىي أداة أو وسيط لالوسائستنتج أن يديكن أن  اؼبذكور، من اؼبفهوم   
سواء يف شكل شرائح أو مقاطع فيديو أو أفالم أو صوتيات  دراسيةمساعدة يف تقدًن اؼبواد اللل
من خالل استخدام الوسائل، يسهل على اؼبدرسُت توصيل اؼبواد ومع ذلك ال يشعر  وغَتىا.
يف تصميم  وسعقدر البون جذابُت درسلذلك ، جيب أن يكون اؼبالطالب باؼبلل أثناء التعليم. 
 . التعليمية لالوسائ
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 أنواع الوسرئل التعليمية - ب
 ٕٔالوسائل التعليمية تتكون من :
مثل: الشرائح  الوسائل البصرية: تضم الوسائل واألدوات اليت تعتمد على البصر. (ٔ
والصور اؼبعتمة، واألفالم الثابتة واؼبتحركة، والسبورة، والرسوم البيانية، اػبرائط، و 
 اللوحات والبطاقة.
السمع. مثل: اإلذاعة اؼبدرسية  اليت تعتمد على األدواتالسمعية: تضم  الوسائل (ٕ
 الداخلية، واؼبذياع، وأجهزة التسجيل الصويت.
السمع والبصر. مثل:  اليت تعتمد علىتضم األدوات : البصريةالسمعية  الوسائل (ٖ
األفالم اؼبتحركة والناطقة، األفالم الثابتة واؼبصحوبة بتسجيال صتية، مسرح العرائس، 
 التلفاز، جهاز عرض األفالم "الفيديو"، وفلبوك.
التعليمية السمعية الوسائل أما الوسائل التعليمية يف ىذا البحث باستخدام 
 من الصوت والصور واؼبوسيقي واألفالم والفيديو وغَتىا.البصرية، تكون 
 وسرئل التعليميةالأهمية  -ج
أمهية الوسائل التعليمية يف التعليم بشكل عام تساعد على ربقيق األىداف التعليمية 
 منها:  ٖٔبأيسر وأقبع الطرق.
 جعل التعليم أشد وأبقى تأثَتا. (ٔ
 إشباع حاجة التلميذ وإنارة اىتمامو. (ٕ
 االذباىات السلوكية واؼبفاىيم العلمية واالجتماعية تؤثر يف (ٖ
  تسهيل عملية التعليم على التلميذ والتعلم. (ٗ
 وسرئل التعليميةالخطوات الختر   -د
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وجب على اؼبعلم أن يالحظ يف استعمال الوسائل التعليمية لَتفع فعالية التعليم. إن   
 منها: ٗٔويستطيع لًتقية فعالية التعليم، الوسائل التعليمية جيب أن خيتص إىل ماحيتاج التالميذ
 جيب االستاذ أن يفهم الوسائل التعليمية (ٔ
جيب االستاذ أن جيعل الوسائل التعليمية بإتقان، خصوصا إىل الوسائل التعليمية الذي  (ٕ
    Dٖثالثة أقياس   ٕ  Dشكلو قياسان
 الوسائل التعليمية.فعالية استخدام يف ربديد   جيب االستاذ أن يفهم (ٖ
 فوائد الوسرئل التعليمية -ه
 ٘ٔوسائل التعليمية ىي:الفوائد   
تقدم للتالميذ أساس ماديا لألدراك اغبسي، ومن مث تقلل من استخدامهم األلفاظ  (ٔ
 اليفهمون معناىا.
 تثَت اىتمامهم كثَتا (ٕ
 ذبعل مايتعلمونو باقي األثر (ٖ
 تقدم خربات واقعية تدعوا التالميذ إىل النشاط الذايت. (ٗ
التفكَت، كما اغبال عند استخدام الصور اؼبتحركة، والتمثيليات  استمراريةتنمي فيهم  (٘
 والرحالت. 
 تسهم يف منوا اؼبعاين ومن مث يف تنمية الثروة اللغوية عند التالميذ. (ٙ
تقدم خربات الديكن اغبصول عليها عن طريق أدوات أخرى، وتسهم يف جعل مايتعلمو  (ٚ
   التالميذ أكثر كفاية وعمقا وتنوعا.
  المبحث الثرنى : مهر ة االستمرع 
 ستمرعمفهوم مهر ة اال - أ
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مهارة االستماع ىي قدرة الشخص على فهم الكلمات أو اعبمل اليت ينطق هبا شريك الكالم أو 
. يرى رشدي أضبد طعيمة وؿبمد السيد مناع أن االستماع ىو قصد توصيل اؼبواد ٙٔمعينة لوسائ
ربقيق ىذه القدرة من خالل فبارسة االستماع إىل  ديكن. ٚٔبفهم وإتقان وسيولد أفكارا منو
إما  خروفها رجااالختالفات يف األصوات وعناصر الكلمة )الصوتيات( والعناصر األخرى حسب ـب
 .ٛٔمن خالل التسجيالت إمامن خالل الناطقُت األصليُت 
تجابة مت التعرف على مهارة االستماع كمكون رئيسي يف اللغة بظهور نظرية االس ٜٓٚٔيف   
، االستماع ليس يف ىذه النظرياتاعبسدية الكلية من قبل جيمش آشر النهج الطبعي وفًتة صمتو. 
، ك، والرؤيةيوالتحر  ،جسدية )الوصول، والشعور استجابةألهنا تتبعها . نشاطًا أحادي االذباه
اف على . كان لتعليم مهارة االستماع أىدٜٔتسمى ىذه القدرة أيًضا مهارات االستيعابغَتىا(. 
 :ٕٓالنحو التايل
 قادر على تعرف أصوات اللغة -ٔ
 قادر على سبييز أصوات عناصر الكلمات )الصوتية( -ٕ
 فهم مضمون ما يسمع -ٖ
 إتقان عالمات اللغة اؼبنطوقة -ٗ
 سريع لفهم النقاط الرئيسية للمحادثة -٘
 قادر على سبييز األفكار من األمثلة -ٙ
 قادر على التقاط اؼبعلومات وتقليدىا كامال -ٚ
 على االستماع ناقداقادر  -ٛ
 قادر على فبارسة مهارة االستماع وتطويرىا كليا. -ٜ
 استماع لغرض التكرار )سبرين(، يهدف ىذايتكون تعليم مهارة االستماع من قسمُت. األول 
. والثاين استماع لفهم النصوص. التكرار إىل تعويد الطالب على اؼبوقف أو يف موقف لغوي
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بُت األفكار الرئيسية  ، والقدرة على التمييزالنص جيًدا فهم الطالب ستطيعىو أن ي وىدف
 .ٕٔذلك غَت، و واإلضافية، وفهم خط القصة
 تعليم مهر ة االستمرع أهمية - ب
مدكور ىو الوحيد الذي حيدد أمهية االستماع حسب وظائفو مستندا على الرأي أن  أضبد
 ٕٕاالستماع فن لغوي ىام، فهو يشرح أم أمهية تتضح من خالل الوظائف االلية:
 االستماع عامل حاسم يف منو مهارات اللغة األخرى -ٔ
 االستماع وسيلة غبفظ الًتاث -ٕ
 االستماع وسيلة للتعليم والتعلم -ٖ
 وسيلة لالتصالاالستماع  -ٗ
ومن مث أصبح االستماع مهارة لغوية رئيسة بُت مهارة اللغة األربعة وىي االستماع 
والكالم والقراءة والكتابة. ألن ىذه اؼبهارات ىي اؼبهارة األوىل اليت يتعلمها الصيب يف 
صغار سنة. يبدأ تعلم مهارة االستماع قبل غَتىا، حىت أن كثَتا من الناس قادرين أن 
 وا كالما فصيحا وبليغا من خالل االستماع رغم أهنم اليستطيعون القراءة والكتابة.ينطق
 مهر ة االستمرعاطرائق تعليم  - ج
 ٖٕمهارة االستماع كما يلي:طرائق تعليم 
 طريقة اؼبباشرة  (ٔ
طريقة اؼبباشرة تبدأ بتعليم اؼبفردات أوال من خالل سلسلة من اعبمل تدور 
أنشطة اغبياة اليومية، مثل اإلستيقاظ وتناول الطعام والذىاب إىل اؼبدرسة  حول
وزيارة الطبيب، مث تنتقل إىل اؼبواقف العامة. ولقد استندت ىذه الطريقة على نظرية 
أساسها أن الطالب ديكن أن يتعلم منذ البداية التفكَت بواسطة اللغة اؼبتعلمة عن 
واقف واألفكار ربطا مباشرا دبا يطابقها دياثلها من طريق ربط اؼبوضوعات واألشياء واؼب
الكلمات واؼبصطلحات وعن طريق استخدام كل اغبيل والوسائل واألساليب اليت 
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تساعد على منو القدرة على االستماع والكالم. ديكن أن يستخدًن اؼبعلم والطالب 
معرفة الطريقة طريقة اؼبباشرة لتعليم االستماع. مثال عند دراسة اعبهاز الصويت، و 
 السليمة إلخراج األصوات مث التدريب على نطقها.
 ٕٗطريقة السمعية الشفهية (ٕ
يوصف العصر الذى نعيشو االن بأنو عصر االتصال، فقد أخذت عملية 
االتصال بُت الدول تزداد. وتركز ىذا االىتمام على فهم اللغة والتكلم هبا. ونتيجة 
اللغة األجنبية ظهر مصطلح "السمعي لالىتمام بزيادة القدرة على االتصال ب
الشفهي" ليطلق على طريقة هتدف إىل إتقان مهارة االستماع والكالم أوال كأساس 
وتبدأ ىذه الطريقة حبوار مستندة إىل التعبَتات  إلتقان مهارة القراءة والكتابة ثانيا.
النموذج  األساس الشائعة يف اغبياة اليومية، فيستمع الطالب إىل انتباه اؼبدرس أو
اؼبسجل على الشريط مث يكررونو. وعملية التكرار تبدأ بتكرار صباعي من الطالب، مث 
 ؾبموعة صغَتة على حده، مث يأيت الدور على كل طالب دبفرده.
 ٕ٘طريقة التحفيظ والتسميع (ٖ
ىي طرائق اؼبقدمة اليت يعود قبل بدء التعلم النظمي، فقد   طريقة التحفيظ والتسميع
يف نظام الًتبية الصينية القدًن. وقد ذكرت ذلك كتب تاريخ الًتبية كانت مستحدمة 
وتطورىا. يف ىذه الطريقة واجب اؼبدرس ينحصر ربفيظ طلبتو اؼبادة اؼبطلوبة، 
وبقراءهتا أمام التالميذ، ويقوم باالًتديد بصوت مرتفع، حىت يتم حفظها عن ظهر 
طالب أمام زمالئو. ىذه  قلب. وبعد أن حيفظها تبدأ عملية التسميع لطالب بعد
الطريقة ربتاج إىل وقت واسع، لذلك على اؼبعلم أن يعد اؼبادة الدراسية الكافية 
 اؼبناسبة للحصة اؼبعدة.
 مهر ة االستمرعوسرئل تعليم  -د 
 ستماع من أىم مقومات تعلم اللغات وتتحصر مكوناهتا يف:مهارة اال  
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 األجنبيةالتعريف على األصوات اللغوية يف اللغات  -
 التفريقة بُت ىذه األصوات وحل رموزىا -
 التوصل اىل اؼبعٌت الذى يهدف اليو اؼبتحدث. -
وأىم الوسائل واألجهزة اليت تعُت على تعلم ىذه اؼبهارات، كل أجهزة االستماع 
( cassetteاالسطوانات )اغباكى( وجهاز تسجيل االشرطة اؼبفتوحة واؼبعلبة )الكاسيت 
 ٕٙوالراديو.
ئل السمعية بتهيئة اػبربات التعليمية عن طريق حاسة السمع. ويلعب تقوم وسا
حسن االستماع دورا كبَت يف اكتساب ىذه اػبربات ولذالك كان من الضروري تنمية القدرة 
التلميذ على االستماع اؽبادف يف صبيع عمليات االتصال التعليمية اليت تعتقد على الصوت 
تنتقل على طريق وسائل متنوعة. مثل  Symbols Audio حيث تتحول الرسالة اىل رموز صوتية
وسائل  االشرطة واالسطونات واالذاعة اؼبسموعة ومعمل اللغات ومراكيز االستماع و
 ٕٚاالتصال بُت اؼبسافة البعيدة كالتلفزيون التعليمى.
 ماع اؼبرتبطة هبا:توفيما يلى عرض ؽبذه اؼبناشط وبعض اؼبهارات االس
 اؼبسموعةالراديو او االذاعة  (ٔ
 Mass media ofتعترب االذاعة اؼبسموعة من أىم الوسائل االتصال اعبماىيزية 
communication  وأكثرىا ذيوعا وانتشارا. وتقدم امكانية عظيمة يف صبيع ؾباالت
 ٕٛالتعليم.
 احملادثة وجهالوجو (ٕ
رض احملادثة تتضمن االستماع التقوديى واؼبركزى، والتقدير، والتصنيفى، وفيما يلى ع
 لكل نوع من ىذه األنواع:
 االستماع التقوديى: يتم فيو التعليق ذىنيا، وتكوين خط فكرى - أ
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االستماع اؼبركز: يتم فيو البحث عن إشارة يف اغبديث توحى بسنوح الفرصة  - ب
 للمستمع كي يتحدث.
االستماع االكتشاىف: يتم فيو اكتشاف اؼبعاشر الؼبا يقول اؼبتحدث، بل    - ج
 هبا واأللفاظ اليت يستخدمها. للطريقة اليت يتحدث
االستماع التقديرى: وفيو يتم البحث عن التغدية اإلرجاعية حيث يراقب  - د
 اؼبستمع مدى قبلح اؼبتحدث يف تويل الرسالة.
االستماع التصنيفى: كلما استمعنا إلنسان كباول فورا أن نبدأ يف تكوين  - ذ
ىادئا وما كان إذا   انطباعات عنو من اين أتى، وما ماضية، ماإذا كان نشطا أم
  ٜٕكان متسما بروح الفكاىة وماإىل ذلك.
 التلفزيون التعليمي (ٖ
يعترب التلفزيون أحد اؼبؤسسات الثقافة يف اجملتمع اليت كان ؽبا أثر كبَت تعديل سلوك 
أفراده على اختالف اعمارىم ومستوى بينهم فبا أدى اىل اكتساهبم إلمناط جديدة من 
ات الطويلة يف مشاىدة الربامج اؼبتنوعة اليت يبثها. والنغاىل السلوك نتيجة لقضاء الساع
اذا قلنا انو من اىم وسائل االتصال الكاىَتية تأثَتا على الثقافة واغبضارة واالنسانية 
 ٖٓبوجو عام.
 االستماع التلفيزيون أو فيلم سينمائ (ٗ
ة أو إىل يتم فيو متابعة تطور حجة منطبقة بااإلشارة إىل اؼبتحدث اؼبرئ على الشاش
اؼبعلومات مرئية عن اؼبضمون والنتيجة الضحكة يف اللحظة اؼبناسبة، أو مناقشة اغببكة 
والدوافع والسلوك بعد العرض السينمائ أو التلفيزيوىن، أو إعادة الرد والتعبَت عن 
 ٖٔالرأي.
 االسطونات (٘
تصنع االسطونات عادة من مادة البالستيك ويتم تسجيل الصوت على ىيئة حفر 
Groves  من بوصة وتنتظم يف دوائر على  ٖٓٓ/ٔاىل  ٓٓٔ/ٔزبتلف عرضها بُت
االسطونات. ومن فبيزات االسطونات سهولة تشغيل األجهزة اػباصة هبا فضال عن 
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رخص شبنها نسبيا وتوفرىا يف كثَت مواد الدراسية، وخصوصا خالل مراحل التعليم 
 ٕٖاالوىل يف اؼبوسيقي وقصص االطفال.
 الصوتيةاشرطة التسجيل  (ٙ
ويتكون شريط التسجيل أساسا من قاعدة من السيليلوز تعامل دبادة اػبالت وتغطى 
بطبقة من االكسيد احد وجهيو معتم الوجو االخر المع ويتم تسجيل الصوت على 
مصنوعة  tape-reelsالوجو اؼبعتم اؼبغطى بطبقة االكسيد. ويلف الشريط على بكرات 
شرطة وزمن التسجيل حسب قطر البكرة وظبك من بالستيك وزبتلف أطوال ىذه األ
 ٖٖقاعدة الشريط.
 معمل اللغات (ٚ
الفرصة للتدريب الفوري على  Language Laboratoriumوقد اناحت معامل اللغات 
النطق الصحيح للمجموعات الكبَتة وكذلك لكل فرد على حد. وينبغي ان اشَت اىل 
انو ديكن ربقيق كثَت من ىذه األىداف بتكاليف اقل عن طريق اجهزة التسجيل 
 ٖٗباستخدام بعض االضافات البسيطة.
، الراديو، احملادثة وجهالوجو، نلخص أن وسائل التعليم يف تعليم مهارة االستماع كثَتة منها
التلفزيون التعليمي، االستماع التلفيزيون أو فيلم سينمائ، االسطونات، اشرطة التسجيل 
   الصوتية، و معمل اللغات.
 Google form)) المبحث الثرلث : غوغيل فو م
 Google form)) غوغيل فو م - أ
غوغيل فورم ىي خدمة عرب اإلنًتنيت من غوغيل إلنشاء االستئمارة عرب اإلنًتنيت، صبع 
البيانات والتعليقات، مث ديكن ترتيبها باستخدام جدول البيانات. واصطالح آخر لغوغيل فورم 
 ةىذا مناسب غوغيل فورمتطبيق . (Google Docs)ىو أحد مكونات خدمة غوغيل دوك 
االختبارات والنماذج يف إنشاء  الب وموظفي اؼبكاتب. كما ىووالط ُت واحملاضرينمدرسيلل
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. ربتوي غوغيل فورم على ميزة ديكن نشرىا إىل األشخاص إصباال أو عرب اإلنًتنت عراضواالست
خاصة إىل مالك حساب غوغيل باختيار إمكانية الوصول، القراءة قط، قابلة للتحرير )ديكن 
 ربرير اؼبستندات(. 
 ظائف غوغيل فورم يف عامل التعليم ىي:كان بعض و   
 تقدًن االختبارات أو الواجبات اؼبنزلية عرب اإلنًتنت -ٔ
 صبع أراء اآلخرين أو تقليداهتم -ٕ
 صبع بيانات اؼبدرس، احملاضر، الطالب، التلميذ من خالل صفحة اؼبوقع اإللكًتوين -ٖ
 إنشاء استئمارة التسجيل عرب اإلنًتنت -ٗ
 ص عرب اإلنًتنتتوزيع االستبيانات على األشخا -٘
 يف استخدامها، لغوغيل فورم مزايا وعيوب. من مزاياىا:  
كان ؽبا مظهر جذاب. يستعد ىذا التطبيق وسائل للمستخدمُت الستخدام الشعار أو  -ٔ
الصورة وإدراجها بنفسهم يف االستعراض اؼبخطط. ربتوي أيضا على العديد من قوالب لذا 
 إنشاءىا أكثر جذابا.فإن االختبارات واالستبيانات اليت مت 
على أنواع ـبتلفة من االختبارات اليت ديكن استخدامها وفًقا  غوغيل فورمبيق حيتوي تط -ٕ
، واؼبقاالت ، متطلباتو. مثل االختيار من متعدد، والقائمة اؼبنسدلةالحتياجات اؼبستخدم أو 
اطع صور ومق ، ديكن أيًضا إضافةذلك ومعذلك.  وغَت جعة، واؼبقاييس اػبطية،وقوائم اؼبرا
 إىل االختبار. فيديو
غوغيل فورم وقت. ديكن ألي شخص استخدام ديكن للمجيبُت تقدًن مالحظات يف أي  -ٖ
 ُتمتصل  حاسوبت باستخدام ىاتف أو إلنشاء اختبارات أو استبيانات عرب اإلنًتن
اؼبستجيبُت آمنة  إستجابةاؼبستجيبُت. صبيع  إىلعنوان الرابط  ديكن ؽبم توزيعباإلنًتنت، مث 
 ويتم زبزينها تلقائًيا.




ي والرسوم البيانية واقعيف الوقت ال ستجابةبدقة مع اال راضعيتم زبزين استجابات االست -٘
 .Msائج يف جداول البيانات )تطبيقات مثل لنتائج االستجابة. ديكن رؤية صبيع النت
OfficeExcel.) 
 حساب على وسائل التواصل االجتماعي. كن نشرىا على صفحة ويب أودي -ٙ
. ال تتمتع صبيع مناطق ٖ٘تأنو جيب أن يكون متصاًل باإلنًتنب غوغيل فورم يتمثل ضعف
 خبدمة اإلنًتنت اليت تعمل بسالسة. ةإندونيسي
 Google form)االستمرع من خالل غوغيل فو م )خطوات تعليم مهر ة  - ب
 Google Formتعليم مهارة االستماع من خالل  طريقة الباحثة تشرح -ٔ
الذي حيتوي على اؼبواد التعليمية و األسئلة  Google Formرابط  الباحثة تفرق -ٕ
 التدريبية.
 الطالب بتسجيل الدخول إىل التدريب  قامت -ٖ
 ديويواد الفالطالب م تىدشا -ٗ
 اتلتدريبالطالب ا تكمل -٘
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 مدخل البحث ونوعه –أ 
يف ىذا البحث يعٍت  ةاؼبنهج اؼبستخدم  يف ىذا البحث مدخل الكمي، وإن ةستخدام الباحثا    
ونوع التصميم اؼبستخدمة يف ىذا  .(Quasi Eksperimen)اؼبنهج التجرييب، بتصميم شبو ذبريبة 
يف  النمط اؼبستخدمة (.Nonequivalent Control Group Designالبحث ىو ؾبموعة مراقبة التصميم )
بينما وفق جوليانشاه نور،   ٖٙ.(Control Group)و  (Experiment Group)ىذا النموذج ىو النمط 
تصميم التجرييب ىو خطة ذبريبية الذي يصاحب خطوة أو عملية اليت ربديدىا، حبيث صبع 
اؼبعلومات صبعها بشكل الواقعي. بعبارات األخرى، تصميم التجرييب ىو خطوات اليت جيب ازبذىا 
  ٖٚقبل إجراء البحث حىت البيانات اؼبطلوبة تستطيع بتحقيق.
باحثة يف ىذا البحث تصميم اإلختبار القبلي والبعدي يف كل من اجملتمع. ويف استخدمت ال
القبلي و  مث يعمل االختبارؾبموعة الضابطة.  ىذا التصميم دبجموعتُت يعٍت ؾبموعة التجريبة و
ختبار يوافق على القيمة مفًتضة يف اؼبدرسة، اؼبواد والسؤال بعدي. نظر النتيجة يف االال االختبار
 على معايَت اؼبناىج. يوافق 
 مجتمع البحث وعينته –ب 
. ماالنج سطة احملمدية األوىلاؼبتو ( دبدرسة ٛإن ؾبتمع البحث ىنا ىو الطالب يف الفصل الثامن )
 جملموعة الضابطة. عشرونو  جملموعة التجريبية عشرونوعدد الطالب  ة فصلُتأخذ الباحثت
 متغيرات البحث –ج 
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يف ىذا البحث  ٖٛختالف للدراسة واػبالصة.الذي لديو اال ةدد الباحثصفة أو شيء رباؼبتغَت ىو 
ىو اؼبتغَت دفع إىل التأثَت يعٍت استخدم  (Independent Variable)ىو اؼبتغَت مستقّل يوجد اؼبتغَتين 
Google Form ( و متغَت تابع  .(Dependent Variable 
البيرنرت ومصرد هر –د   
ختبار تعليم درىا يف ىذا البحث النتيجة يف االكانت البيانات ومصاىذا البحث ىو البحث الكمي.  
جملموعة الواحدة. أما مصادر البيانات ىي موضوع يف  Google Formمهارة االستماع من خالل 
 اغبصول البيانات. ينقسم أريكنتا إىل ثالثة أنواع:
مصادر البيانات بشكل األشخاص، ىي رئيس اؼبدرسة، و معلم اللغة العربية، و   -ٔ
ىو   رئيس اؼبدرسة مصادر البيانات من ماالنج. سطة احملمدية األوىلاؼبتو الطالب دبدرسة 
بينما من معلم اللغة العربية عن وصعوبة يف عن إنشاء اؼبدرسة، و بنية التنظيم اؼبدرسة. 
يف الفصل الثامن، بأخذ فصلُت  تالميذيف ىذا البحث ىي  موضوع عملية التعليم.
 جملموعة التجريبية و الضابطة.
يم و مصادر البيانات بشكل البيانات أو اغبال، ىي حال اؼبدرسة، األنشطة التعل  -ٕ
 ستخدمها.الوسائل ت
 م.يمصادر البيانات بشكل الرمز، والرقم، والصورة ىي صورة اؼبدرسة، و نتائج التعل  -ٖ
 اطريقة جمع البيرنرت –ه 
 ختباراال  -ٔ
ختبار يف الدراسة ىي منهج أو طريقة ة أو أدوات البحث. لذلك إعطاء االختبار ىو أدااال        
. قبل التجريبية و الضابطة جملموعةGoogle Form ختبار يف ىذاالبحث من خالل اال ٜٖصبع البيانات.
االستماع إىل الفيديو مث اخًت اإلجابة أن يعمل أو جييب الطالب على األسئلة، جيب الطالب 
 أما معيار قباح التالميذ يف االختبار كمايلي : اؼبناسبة.
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 تقدير نتيجة الرقم
 فبتاز ٓٓٔ - ٜٓ ٔ
 جيد جدا   ٜٛ- ٓٛ ٕ
 جيد ٜٚ - ٓٚ ٖ
 مقبول ٜٙ - ٓٙ ٗ
 ضعيف ٜ٘ - ٓ ٘
 
 اؼبقابلة  -ٕ
الدراسة السابقة تتعلق اؼبشكالت لدراستها، ويعرف  ةعمل الباحثتستخدم اؼبقابلة ىي ت      
 تستخدم اؼبقابلة البحث عن معلومات إنشاء اؼبدرسة، ٓٗاألشياء وأكثر أو قل عدد اؼبستجيبُت.
اللغة العربية، وجهاز دبدرسة  علم. اؼبقابلة هتدف إىل رئيس اؼبدرسة، معملية التعليموصعوبة يف 
 ماالنج.سطة احملمدية األوىل اؼبتو 
 تحليل البيرنرتاسلوب   -و 
ربليل البيانات ىي من أىم األنشطة البحث، من ىذه األنشطة تصبح البيانات أو اؼبعلومات     
ختبار قدرة شكل األرقام، مثلها البيانات اال وضوحا. يف مدخل الكمي، ديكن ربليل البيانات يف
اؽبدف من ىذه البحث وتصميمها ىو  ٔٗختبار اؼبختلف.ب، البيانات االرتباط، وكذلك االالطال
 Desain)ستماع بتصميم شبو التجرييبيف تعليم مهارة اال Google Formوصف استخدام الوسائل 
Quasi Exsperimen). منهج  ربليل البيانات باستخدامSPSS  ؼبعرفة درجة األمهية استخدام Google 
Form ٕٗوىو كما يايل: يف تعليم مهارة االستماع    
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  N-Gain االختبار .ٔ
للفصل  N-Gainؼبعرفة الزيادة يف قيمة كل طالب ومتوسط  N-Gain االختباراستخدم  
بعد معاملة. يتم اغبصول على الدرجة عن طريق طرح االختبار البعدي و القبلي مقسوما 
 N-Gainعلى الدرجة القصوى مطروحا منها درجة االختبار القبلي. للحصول على قيمة 
 كمايلي:
g=  
                         
                       
 
 : Gain ternomalisasi ىناك ثالثة تصنيفات لدرجة 
0,7 ≤ n-gain ≤ 1ارتفاع : 
: 0,3  ≤ n-gain < 0,7 وسط 
: n-gain < 0,3  ذليل 
 اغبالة الطبيعية واختبار التجانس.قبل اختبار فرضية، وجبت الباحثة باختبار  
 االختبر  الحرلة الطبيعية . أ
ختبار اغبالة الطبيعية لتحديد ما إذا كانت العينة قيد الدراسة ؽبا توزيع طبيعي أم اال
عند إجراء  Liliefors ال. اختبار اغبالة الطبيعية اؼبستخدم يف ىذه الدراسة ىو اختبار
وىي بيانات  Ho ربديد الفرضية األولية ، وىي اختبار اغبالة الطبيعية ، من الضروري
 L count <L وىي بيانات ذات توزيع غَت طبيعي. إذا كان Ha ذات توزيع طبيعي و
table فسيتم قبول فرضية العدم ، (Ho)  ويتم توزيع السكان بشكل طبيعي. على
وال  (Ho) ، فسيتم رفض فرضية العدم L count L العكس من ذلك ، إذا كان جدول
 .يتم توزيع السكان بشكل طبيعي
 االختبر  التجرنس . ب
25 
 
إجراء االختبار باستخدام االختبار التجانس لنوعُت، وكانت الرمز 
 ٖٗكمايلي:  Fisherاؼبستخدمة ىي االختبار 
 
  
   
   
 
 وضوح: 
 F   :ذبانس 
  S1
   اؼبتغَتات األكرب:  2
 S2
2 
 اؼبتغَتات األصغر:  
 كمايلي:فرضية االختبار التجانس   
 .مقبول و كل البيانات متجانسة Ho دبعٌت F hitung < F tabelإذا كانت  
 .كل البيانات غَت متجانسةمرفوض و   Ho دبعٌت F hitung > F tabel إذا كانت 
 االختبر  الفرضية . ج
إذا كانت العينة موزعة بشكل طبيعي ومتجانسة، مث أجرى اختبار حدودي   
. االختبار الفرضية ؼبعرفة الفرق يف نتائج ٘ٓ،ٓمع  tمع اإلحصائي االختبار 
 ٗٗاالختبار من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. أما الرمز اؼبستخدمة كما يلي:
 
          . ح







   dengan S = √
(    )    (    )   




 X1   :متوسط درجة اجملموعة التجريبية 
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 X2   :متوسط درجة اجملموعة الضابطة 
  n1 : عدد أفرد عينة اجملموعة التجريبية 
       n2   : عدد أفرد عينة اجملموعة الضابطة 
 s1²   :تباين اجملموعة التجريبة  
 S2²   :تباين اجملموعة الضابطة 
 S  :نتيجة التباين اؼبشًتك 
 مراحل البحث - ز
 ىناك إجراء البحث باػبطوات التالية:
 يهدف ىذا البحث جملموعتُت ىي ؾبموعة الضابطة واجملموعة التجريبة. .ٔ
يف تعليم مهارة االستماع  Google Formقامت الباحثة االختبار القبلي قبل من خالل  .ٕ
 عن اؼبادة الالعبون الرياضيون.
 لتعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع للمجموعة التجريبة. Google Formتطبيق  .ٖ
 لًتقية مهارة االستماع Google Formالباحثة مراجعة لتطبيق تقدم  .ٗ
 Googleقامت الباحثة االختبار البعدي لدى ؾبموعتُت، ىي ؾبموعة التجريبة بتطبيق  .٘
Form  .وؾبموعة الضابطة باالطريقة اؼبباشرة 
 









 عرض البيرنرت وتحليلهر
في مد سة   Google Formتعليم مهر ة االستمرع من خالل خطوات ول : المبحث األ
 مرالنج األولىسطة المحمدية المتو 
باعتبار حصول اؼبالحظة حينما عملية تعليم اللغة العربية ىناك بعض اؼبشكالت 
حصوصا يف تعليم مهارة  Google Formيف عملية التعليم اللغة العربية قبل تعليم من خالل 
وجدت  Google Formملية التعليم اللغة العربية بعد تعليم من خالل االستماع، ولكن يف ع
تعليم اللغة العربية االستجابة االجيابية من الطالب. الطالب يشعرون سهل يف  الباحثة
عرضت الباحثة الفيديو الذي حيتوى عن اؼبواد التعليمية. خصوصا يف مهارة االستماع ألن 
الصورة، و اؼبفردات، وكذلك التعبَتات اليت هتدف إىل فهم ؿبتوى الفيديو ىو احملادثة، و 
شاىد اإلدياءات . دبعٌت أن الطالب الذين مل يعرفوا ترصبة اؼبفردات تعرفوا بعد الطالب
ىناك بعض الطالب الذين مل يتصل درجاهتم إىل  والتعبَتات الشخصيات يف الفيديو.
اىدة الفيديو مرتُت إىل ثالث مرات ، إذا سبت مشالنتائج، ألهنم يشهدون مرة واحدة فقط
 Google Formفسوف يفهموا الطالب اؼبواد الفيديو. تعليم مهارة االستماع من خالل 
اؼبفردات الذي مت تقدديو. يشعر الطالب يساعدىم ليفهموا الكلمة ويعرفوا الًتصبة من 
يصبح التعليم غَت فبل وحيصل على لون جديد يف  Google Formسعيدا، ألن باستخدام 
أما بالنسبة ؼبزايا وعيوب  .(Online)على الرغم أن التعلم عرب اإلنًتنيت  عملية التعليم والتعلم
أنو جيب أن يتكرر عدة فهي: العيب ىو  Google Formتعليم مهارة االستماع من خالل 
ىي يسهلون الطالب اإلجابة مرات لفهم ؿبتويات اؼبدة بشكل أفضل. يف حُت أن اؼبيزة 
على أسئلة التدريب، يفهمون الطالب اؼبواد يف شكل فيديو، وال تنفق حصة اإلنًتنيت. 
وىذه الوسيلة كالشيء اعبديد عندىم إذن اليشعرون اؼبلل. ويرجون أهنم يستطيع أن 
 م ىذه الوسيلة حينما تعلم اللغة العربية خاصة لًتقية مهارة االستماع.يستخد
سطة يف مدرسة اؼبتو  Google Formأما خطوات تعليم مهارة االستماع من خالل 
 احملمدية األوىل ماالنج كمايلي:
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 Google Formاؼبدرس طريقة تعليم مهارة االستماع من خالل  تشرح -ٔ
الذي حيتوي على اؼبواد التعليمية و األسئلة  Google Formاؼبدرس رابط  تفرق -ٕ
 التدريبية.
 الطالب بتسجيل الدخول إىل التدريب  تمقا -ٖ
 الطالب مواد الفيديو  تشاىد -ٗ
 الطالب اؼبمارسة كملت -٘
 الطالب درجة اؼبمارسة اليت مت اغبصول عليها. رأى -ٙ
سطة احملمدية األوىل ماالنج من م مهارة االستماع يف مدرسة اؼبتو وأما عملية التعلي
، ويف اجملموعة الضابطة بطريقة القددية يعٍت طريقة يف الفصل التجرييب Google Formخالل 
 اؼبباشرة. وعملية تعليم مهارة االستماع كمايلي:
 في المجموعة التجريبة . أ
 -ٓٓ.ٛٓيف يوم اإلثنُت يف الساعة   ٕٕٔٓمايو  ٕ٘يف اللقاء األول يف التاريخ 
قامت الباحثة يف فصل التجريبة، قبل أن يعمل االختبار القبلي عملت الباحثة  ٓٓ.ٜٓ
التعارف مع الطالب. مث أعطت الباحثة االختبار القبلي اليت تتعلق باؼبهارة االستماع عن 
". مث يعملون االختبار باغبماسة. بعد يعملون االختبار القبلي،  الالعبون الرياضيون اؼبادة "
ثة إرشاد لطالب عن التجريبة اليت تعملها يعٍت عن تعليم مهارة االستماع من أعطت الباح
الذي حيتوي  Google Form ، قامت الباحثة دبشاركة رابط بعد ذلك. Google Formخالل 
 دقيقة. ٓٗوالوقت إختبار القبلي  ،على مواد فيديو وأسئلة التدريبية عن الالعبون الرياضيون
، اشًتك الطالب يف عملية Google Formتعليم مهارة االستماع من خالل  أما
قامت الطالب االختبار  Google Formالتعليم جبيد. قبل أن يعطي الباحثة مادة الفيديو يف 
الذي  Google Formالقبلي أوال. عملت الطالب جبيد واغبماسة. مث أعطت الباحثة رابط 
 التدريبية عن الالعبون الرياضيون.حيتوي على مواد فيديو وأسئلة 
 – ٓٓ.ٛٓيف يوم الثالثاء يف الساعة   ٕٕٔٓمايو  ٕٙيف اللقاء الثاين يف التاريخ 
بعد أن يشاىدوا ويفهموا الطالب على اؼبواد الفيديو، أمرت الباحثة لتكتب وتسأل  ٓٓ.ٜٓ
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. مث شرحت الباحثة عن اؼبفردات واعبملة الصعوبة أو مل يعرفرو الطالب على اؼبواد الفيديو
عن اؼبفردات واعبملة اليت تسألون بعض الطالب، وتكتب الطالب شرحا من الباحثة. بعد 
أن يفهمون الطالب، يعملون الطالب التدريبات يف غوغل فروم. مث قامت الباحثة دبشاركة 
ٍت الذي حيتوي على اؼبواد الفيديو والسؤال التدريبية دبوضوع ثابت يع Google Form رابط 
 .اؼبهنة الطبيةعن 
يف اللقاء الثاين، بعد يشاىدوا  Google Formأما تعليم مهارة االستماع من خالل 
يسئلوا الطالب اؼبفردات أو اعبملة اليت مل تفهمهم. سأل طبسة أطفال فقط   اؼبواد الفيديو،
سأل طبسة أطفال ترصبة اؼبفردات واعبملة الصعوبة. مث شرحت  من بُت عشرين طفال.
عن اؼبهنة الباحثة وسجلت الطالب اؼبالحظات من اؼبعلم. مث فعلت الطالب التدريبات 
 الطبية.
     – ٖٓ.ٜٓيف يوم اعبمعة يف الساعة   ٕٕٔٓمايو  ٜٕيف اللقاء الثالث يف التاريخ 
أمرت الباحثة على الطالب لتشكيل اجملموعة، كررت الباحثة عن اؼبادة اؼباضي.  ٖٓ.ٓٔ
اؼبهنة الطبية تتكون اجملموعة الواحدة من طبسة طالب، وكل اجملموعة تناقش عن اؼبادة 
ويسأل اؼبفردات أو اعبملة اليت مل تفهمها. مث شرحت الباحثة عن اؼبادة اليت يسأؽبا الطالب. 
الذي حيتوي على مقاطع الفيديو  Google Form قامت الباحثة دبشاركة رابط بعد ذلك، 
  واالختبار البعدي، إنتهى واختتم بالدعاء.
، أمرت الباحثة على الطالب لتشكيل اجملموعة و كل اجملموعة َتيف اللقاء األخ
كل اجملموعة يشًتكون عملية مل تفهما.  وجبت أن يسألوا الطالب اعبملة أو اؼبفردات اليت 
 قامت الباحثة دبشاركة رابط اإلجابة على صبيع األسئلة، ، مكتنز وؾبتهد. بعد التعليم جبيد
Google Form و يعملون الطالب جبيد  الذي حيتوي على مقاطع الفيديو واالختبار البعدي
 وترتيب. 
 في المجموعة الضربطة . ب
 -ٓٓ.ٜٓيف يوم اإلثنُت يف الساعة   ٕٕٔٓمايو  ٕ٘يف اللقاء األول يف التاريخ 
مث مث قامت الباحثة عملية التعليم والتعلم باالختبار القبلي للمجموعة الضابطة.  ٓٓ.ٓٔ
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أعطت الباحثة باختبار القبلي اليت تتعلق باؼبهارة االستماع عن اؼبادة "الالعبون الرياضيون". 
دقيقة كما يف اجملموعة التجريبة.  ٓٗمث يعمل االختبار باغبماسة، والوقت إختبار القبلي 
ولكن بالطريقة  Google Formتعليم والتعلم للمجموعة الضابطة بدون باستخدام عملية ال
 احملاضرة.
، قبل أن يعطي الباحثة اؼبادة، أعطت الباحثة االختبار أما تعليم مهارة االستماع
والوقت إختبار القبلي القبلى عن اؼبادة الالعبون الرياضيون، يعملون الطالب جبيد واغبماسة. 
يف اجملموعة التجريبة، بعد ذلك عملت الباحثة عملية التعليم والتعلم بالطريقة  دقيقة كما ٓٗ
 احملاضرة، يشًتكون الطالب باغبماسة والًتتيب.
يف اللقاء التاىل تدرس الباحثة الطالب مهارة االستماع بكتاب اللغة العربية، بعد 
يف كتاب اللغة العربية  اؼبهنة الطبيةتشًتح ىدف التعليم وىدفو قرأت باحثة اؼبفردات عن 
. وأمرت الباحثة ليبحث و يسأل اؼبفردات الصعوبة. شرحت الباحثة اؼبفردات بدون الوسيلة
يف السبورة باعبملة يف القصة اليت وجد يف كتاب اللغة العربية. مث أعطت  اؼبهنة الطبيةعن 
، مث قرأت الباحثة اؼبفردات واعبملة مث اتبع الطالب أنواع األملالباحثة بطاقة اليت تكتب عن 
والطالب يسمعون جيدا وأمرت الباحثة الطالب أن  اؼبهنة الطبيةمث قرأت الباحثة القصة عن 
. يف اللقاء األخَت عملت الباحثة االختبار البعدي كما يف يأخذ العبارات من تلك القصة
ع، استخدمت الباحثة كتاب اللغة العربية بالطريقة أما تعليم مهارة االستما  اجملموعة التجريبة.
عندما تكونوا اعبملة أو اؼبفردات اليت احملاضرة. اشًتكت الطالب عملية التعليم والتعلم جبيد. 
 مل يفهمها، اسألوا و اكتبوا اؼبالحظات من الباحثة.
 
المتوسطة مد سة برلتعليم مهر ة االستمرع  في Google Form تحقيقالمبحث الثرني :  .3
 مرالنج. المحمدية األولى
سشرحت الباحثة عرض البيانات اليت تتعلق بنتيج البحث يف يف ىذا البحث 
يف مدرسة عند طالب الفصل الثامنة  Google Formتعليم مهارة االستماع من خالل 
. وىناك اؼببحث عرض البيانات ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓيف سنة  ماالنج األوىلسطة احملمدية اؼبتو 
 جملموعة الضابطة و التجريبة. t)عن االختبارين باالختبار اإلحصائ )
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 التجريبةنترئج االختبر  القبلي و االختبر  البعدي للمجموعة  .1
 ( كما يلي:أ-ٛ) التجريبةأما نتائج االختبار القبلي للمجموعة 
 
 التقدير
نتيجة االختبر  
 القبلى
 الرقم االسم
 ٔ أضبد حبييب ٓٚ جيد 
 ٕ عزدين أضبد ٓٗ ضعيف
 ٖ بلقيس نفيا زىرة ٖٓ ضعيف
 ٗ أبرار ريهان ؿبمد ٓٙ مقبول
 ٘ مالك فتح الرضبن ٓٚ جيد
 ٙ كيال سلوى الزىراء ٓٙ مقبول
 ٚ ؿبمد غازي ٓ٘ ضعيف
 ٛ حنا نورا ٓٙ مقبول
 ٜ ميدينا ٓٗ ضعيف
 ٓٔ ؿبمد أختار ٓ٘ ضعيف
 ٔٔ أنسا كنديس ٓٗ ضعيف
 ٕٔ جيًتا ولنداري ٕٓ ضعيف
 ٖٔ فانزا ثتنا تقوى فبيسان ٓ٘ ضعيف
 ٗٔ كاما فوترا ٓٛ جيد جدا
 ٘ٔ فاندو أنتيجا ٓ٘ ضعيف 
 ٙٔ ؿبمد عرشي أندريانو ٓٙ مقبول
 ٚٔ كيالع فوترا ٓٔ ضعيف
 ٛٔ ؿبمد رضوان نور زمان ٓ٘ ضعيف
 ٜٔ ؿبمد أواع ٖٓ ضعيف




 اؼبعدل  ٗٗ
 
وأما  ٗ٘، ٗ٘نالوا الدرجة اؼبعدلة  تجريبةنتائج من ىذا االختبار القبلى جملموعة ال
. ومن ٙ –، ويف مستوى ضعيف ٘ –، ويف مستوى مقبول ٗ –التالميذ يف مستوى جيد 
 ىنا فإن قدرهتم على مهارة االستماع ؼبوجة بصيفة ضعيف.
 كمايلي :  تجريبةنتائج االختبار البعدى للمجموعة ال أما
 االسم الرقم
نتيجة االختبر  
 البعدي
 التقدير
 جيد جدا ٓٛ أضبد حبييب ٔ
 جيد جدا ٓٛ عزدين أضبد ٕ
 جيد ٓٚ بلقيس نفيا زىرة ٖ
 فبتاز ٜٓ أبرار ريهان ؿبمد ٗ
 فبتاز ٓٓٔ مالك فتح الرضبن ٘
 جداجيد  ٓٛ كيال سلوى الزىراء ٙ
 جيد ٓٚ ؿبمد غازي ٚ
 جيد جدا ٓٛ حنا نورا ٛ
 جدا جيد ٓٛ ميدينا ٜ
 مقبول ٓٙ ؿبمد أختار ٓٔ
 فبتاز ٜٓ أنسا كنديس ٔٔ
 جيد ٓٚ جيًتا ولنداري ٕٔ
 جيد جدا ٓٛ فانزا ثتنا تقوى فبيسان ٖٔ
 فبتاز ٓٓٔ كاما فوتر ٗٔ
 جيد جدا ٓٛ فاندو أنتيجا ٘ٔ
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 جيد جدا ٓٛ ؿبمد عرشي أندريانو ٙٔ
 جيد جدا ٓٛ كيالع فوترا ٚٔ
 فبتاز ٜٓ ؿبمد رضوان نور زمان ٛٔ
 فبتاز ٜٓ ؿبمد أواع ٜٔ
 فبتاز ٓٓٔ دياجع ليلى نور شعبان ٕٓ
 ٓ٘ٙٔ ؾبموعة
 2ٕ٘ٛ اؼبعدل
 الطالب نالوا الدرجة اؼبعدلةظهر أن  تجريبةنتائج من ىذا االختبار البعدى جملموعة ال
، ويف مستوى جيد ٜ –، ويف مستوى جيد جدا ٚ –أما التالميذ يف مستوى فبتاز . ٘، ٕٛ
. ومن ىنا فإن قدرهتم على ٓ –، ويف مستوى ضعيف ٔ –،  ويف مستوى مقبول ٖ –
 مهارة االستماع ؼبوجة بصيفة فبتاز.
 تجريبةمقر نة نترئج االختبر  القبلى واالختبر  البعدي للمجموعة ال .0
، سقدمت تجريبةعن نتائج االختبار القبلي والبعدى للمجموعة البعدى شرحت الباحثة 
  .تجريبةالباحثة االختبارين للمجموعة ال
 ومقارنة كمايلى :
 
 المستوى التقدير الرقم









 - - %ٓٚ ٖٔ ٜ٘-ٓ ضعيف ٔ
 %ٖ،ٔ ٔ %ٕٓ،ٕ ٗ ٜٙ-ٓٙ مقبول ٕ
 %ٚ،ٜ ٖ %ٔ،ٖ ٔ ٜٚ-ٓٚ جيد ٖ
 %٘٘ ٜ %ٙ،ٚ ٕ ٜٛ-ٓٛ جيد جدا ٗ
 %ٖٗ ٚ - - ٓٓٔ-ٜٓ فبتاز ٘
 %ٓٓٔ ٕٓ %ٓٓٔ ٕٓ العدد
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فظهر أن يف  تجريبةبالنسبة إىل بيان اؼبقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي للجموعة ال
يف  %ٖ،ٔيف مستوى مقبول و  %ٕٓ،ٕيف مستوى ضعيف و  %ٓٚاالختبار القبلى، 
يف  %ٔ،ٖيف مستوى جيد جدا. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن  %ٙ،ٚمستوى جيد و 
يف  %ٖٗيف مستوى جيد جدا و  %٘٘يف مستوى جيد و  %ٚ،ٜمستوى مقبول و 
 مستوى فبتاز.
 ضربطةنترئج االختبر  القبلي واالختبر  البعدي للمجموعة ال .3
 ( كمر يلي:8-)د ضربطةللمجموعة ال لينترئج االختبر  القبأمر 
 االسم الرقم
نتيجة االختبر  
 القبلي
 التقدير
 مقبول ٓٙ ؿبمد فاتح نابل ٔ
 ضعيف ٓ٘ نسرينا أزوى ٕ
 مقبول ٓٙ باديرة الفطري ٖ
 جيد ٓٚ ولدان ناند غازي ٗ
 جيد جدا ٓٛ روبُت داندي أكستا ٘
 جيد ٓٚ نيسا فاضيلة الصاغبة ٙ
 ضعيف ٖٓ فريسا فوتري ماسايو سيكار ٚ
 مقبول ٓٙ ألف ألبٍت شهاب ٛ
 جيد ٓٚ اريس سافوترا ٜ
 جيد جدا ٓٛ فَتناندو أفريدو ٓٔ
 جيد جدا ٓٛ فحر األيب فوزان ٔٔ
 مقبول ٓٙ ؿبمد زكي ٕٔ
 مقبول ٓٙ أوفا أضبد دياندرا ٖٔ
 جيد جدا ٓٛ رافيكا أورارا ٗٔ
 فبتاز ٜٓ أرينديا بلقس خَت النساء ٘ٔ
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 جيد ٓٚ ؿبمد دىالن أزرا ٙٔ
 مقبول ٓٙ ؿبمد عزدىار األردان ٚٔ
 جيد جدا ٓٛ ىادريان فراىاندا ٛٔ
 جيد جدا ٓٛ دوي أوليا خَت النساء ٜٔ
 مقبول ٓٙ رالدو ناريندرا فوترا ٕٓ
 ٖٓ٘ٔ ؾبموعة
 ٚٙ، ٘ اؼبعدل
وأما  ٚٙ،ٚٙنالوا الدرجة اؼبعدلة  ضابطةنتائج من ىذا االختبار القبلى جملموعة ال
، ويف ٗ –، ويف مستوى  جيد ٙ–، ويف مستوى جيد جدا ٔ –التالميذ ويف مستوى فبتاز 
. ومن ىنا فإن قدرهتم على مهارة االستماع ٕ –، ويف مستوى ضعيف ٚ –مستوى مقبول 
 ؼبوجة بصيفة مقبول.
 كمايلي :ضابطةأما نتائج االختبار البعدى للمجموعة ال
تقديرال  
نتيجة االختبر  
بعديال  
 الرقم االسم
 ٔ ؿبمد فاتح نابل ٖٓ ضعيف
 ٕ نسرينا أزوى ٓٙ مقبول
 ٖ باديرة الفطري ٓٔ ضعيف
 ٗ ولدان ناند غازي ٓ٘ فبتاز
 ٘ روبُت داندي أكستا ٓٙ جيد
 ٙ نيسا فاضيلة الصاغبة ٓٙ فبتاز
 ٚ ماسايو سيكار فريسا فوتري ٓ٘ فبتاز
ألبٍت شهابألف  ٘٘ فبتاز  ٛ 
 ٜ اريس سافوترا ٖٓ ضعيف
 ٓٔ فَتناندو أفريدو ٓٛ جيد جدا
 ٔٔ فحر األيب فوزان ٓٙ مقبول
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 ٕٔ ؿبمد زكي ٘٘ مقبول
 ٖٔ أوفا أضبد دياندرا ٘٘ مقبول
 ٗٔ رافيكا أورارا ٓٚ فبتاز
 ٘ٔ أرينديا بلقس خَت النساء ٓٛ فبتاز 
 ٙٔ ؿبمد دىالن أزرا ٓٙ جيد جدا
 ٚٔ ؿبمد عزدىار األردان ٖٓ ضعيف
 ٛٔ ىادريان فراىاندا ٓٚ فبتاز
 ٜٔ دوي أوليا خَت النساء ٓٚ جيد
 ٕٓ رالدو ناريندرا فوترا ٘٘ جيد جدا
 ؾبموعة ٜٖٓٔ
٘ ،ٜٙ  اؼبعدل 
وأما التالميذ  ٘،ٜٙنالوا الدرجة اؼبعدلة  ضابطةنتائج من ىذا االختبار البعدي جملموعة ال
، ويف مستوى ٕ –، ويف مستوى  جيد ٗ–، ويف مستوى جيد جدا ٚ –ويف مستوى فبتاز 
. ومن ىنا فإن قدرهتم على مهارة االستماع ؼبوجة بصيفة ٖ –، ويف مستوى ضعيف ٗ –مقبول 
 .فبتاز
 ضربطةمقر نة نترئج االختبر  القبلى واالختبر  البعدي للمجموعة ال .4
، سقدمت ضابطةللمجموعة البعدى شرحت الباحثة عن نتائج االختبار القبلي والبعدى 
  .ضابطةالباحثة االختبارين للمجموعة ال
 ومقارنة كمايلى :
 المستوى التقدير الرقم









 %ٔ،ٖ ٖ %ٙ،ٚ ٕ ٜ٘-ٓ ضعيف ٔ
 %ٕ،ٕٓ ٗ %ٕ،ٖ٘ ٚ ٜٙ-ٓٙ مقبول ٕ
 %ٚ،ٙ ٕ %ٕ،ٕٓ ٗ ٜٚ-ٓٚ جيد ٖ
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 %ٕ،ٕٓ ٗ %ٜ،ٖٖ ٙ ٜٛ-ٓٛ جيد جدا ٗ
 %ٙ،ٔ٘ ٚ %ٔ،ٖ ٔ ٓٓٔ-ٜٓ فبتاز ٘
 %ٓٓٔ ٕٓ %ٓٓٔ ٕٓ العدد
 
بالنسبة إىل بيان اؼبقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي للجموعة الضابطة فظهر أن يف 
يف  %ٕ،ٕٓيف مستوى مقبول و  %ٕ،ٖ٘يف مستوى ضعيف و  %ٙ،ٚاالختبار القبلى، 
يف مستوى فبتاز. وأما يف االختبار  %ٔ،ٖيف مستوى جيد جدا و %ٜ،ٖٖمستوى جيد و 
يف  %ٚ،ٙيف مستوى مقبول و  %ٕ،ٕٓيف مستوى ضعيف و %ٔ،ٖالبعدي ظهر أن 
 يف مستوى فبتاز. %ٙ،ٔ٘يف مستوى جيد جدا و  %ٕ،ٕٓمستوى جيد و 
 اإلنحراف المربع من المجموعتيننترئج عدد اإلنحراف وعدد  .5
نتائج عدد اإلكبراف وعدد اإلكبراف اؼبربع اجملموعتُت وبعد مقارنة نتائج االختبار 
بعدي بُت اجملموعة الضابطة و التجريبة فشرحت الباحثة بتقدًن نتائج عدد اإلكبراف وعدد ال
 اإلكبراف اؼبربع من اجملموعتُت. وىي كما يلي:
 عدد اإلنحراف المربع من المجموعتيننترئج عدد اإلنحراف و 
 الرقم
 ضربطةالمجموعة ال تجريبةالمجموعة ال
X1 0x (x) ²x 1y 0y (y) ²y 
ٔ ٚٓ ٛٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٙٓ ٖٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕ ٗٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٘ٓ ٙٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٖ ٖٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٗ ٙٓ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ ٚٓ ٘ٓ ٕٓ ٗٓٓ 
٘ ٚٓ ٔٓٓ ٔٓ ٔٓٓ ٛٓ ٙٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٙ ٙٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ ٚٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٚ ٘ٓ ٚٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٖٓ ٘ٓ ٗٓ ٔٙٓٓ 
ٛ ٙٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ ٙٓ ٘٘ ٕٓ ٗٓٓ 
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ٜ ٗٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ ٚٓ ٖٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٓ ٘ٓ ٙٓ ٖٓ ٜٓٓ ٛٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٔ ٗٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ ٛٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٔ ٕٓ ٚٓ ٗٓ ٙٓٓ،ٔ ٙٓ ٘٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٖٔ ٘ٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ ٙٓ ٘٘ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٗ ٛٓ ٔٓٓ ٕٓ ٗٓٓ ٛٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔ٘ ٘ٓ ٛٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ ٜٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٙ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٚٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٚ ٔٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٙٓ ٖٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٛ ٘ٓ ٜٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ ٛٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٜٔ ٖٓ ٜٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٛٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٓ ٗٓ ٔٓٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٙٓ ٘٘ ٗٓ ٔٙٓٓ 
 ٕٓٓٛ ٖٓٙ   ٖٜٓٓٔ ٓٚ٘   اجملموعة
N   ∑  ∑  
 




 يلي مايف اعبدوال السابق: فيما
ٔx نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبة = 
ٕx نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبة = 
(x) عدد االكبراف من نتائج اجملموعة التجريبة = 
²x عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبة = 
 اجملموعة التجريبةعدد االكبراف من نتائج ؾبموع =     ∑ 
  ∑  عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبةؾبموع  =    
ٔy  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة = 
ٕy  نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة = 
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(y) عدد االكبراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 
²y   اجملموعة الضابطة= عدد االكبراف اؼبربع من نتائج 
 عدد االكبراف من نتائج اجملموعة الضابطةؾبموع  =  ∑
    ∑  عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطةؾبموع  =  
تلخص الباحثة بعرض النتائج وىي ؾبموع عدد االكبراف اؼبربع من اجملموعة التجريبة و 
 اجملموعة الضابطة، وىي كما يف ىذا اعبدول: 
 
 عدد االنحراف المربع من المجموعة الضربطة والمجموعة التجريبة مجموع
 ضربطةالمجموعة ال تجريبةالمجموعة ال
 ؾبموع عدد االكبراف
∑  





 ؾبموع عدد االكبراف
∑  





٘ٚٓ ٜٖٔٓٓ ٖٙٓ ٕٛٓٓ 
 
 التايل :  SPSSدبنهج بإدخال النتائج السابقة قامت الباحثة 
 البيانات االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة التجريبة والضابطة كمايلي:
 وصفي











ٛٓ ٜٓ ٔٓٓ ٜٓ 
النترئج 
 األسفل
ٔٓ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ 
 ٓٙ ٓٛ ٓٙ ٓ٘ وضع
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 ٓٛ ٓٛ ٓٚ ٓ٘ وسيط
 ٘،ٜٙ ٘،ٕٛ ٘،ٚٙ ٗٗ متوسط
انحراف 
 معير ي
٘ٚٓ ٖٙٓ ٔٓ،ٜٙ ٕٛ،ٕ٘ 
بناء على اعبدول أعاله، متوسط على درجة االختبار البعدي يف اجملموعة لتجريبة  
طالب حصلوا على معدل  ٕٓأكرب من اجملموعة الضابطة. يف الفصل التجريبة دبجموعة 
. يوضح ٘،ٜٙطالب حصلوا على معدل  ٕٓ. أما يف الفصل الضابطة دبجموعة ٘،ٕٛ
 الستماع.يف تعليم مهارة ا google formىذا تأثَت 
 نترئج تحليل البيرنرت االختبر  .6
 N-gainنترئج االختبر   -1
لقياس ربسُت نتائج االختبار بعد التعلم. بناء على نتائج  N-gainيهدف االختبار  
 كمايلي:  N-gainاغبساب اليت مت اغبصول عليها بقيمة 
 Gainالحسرب المعير  
 نتيجة
  N-Gainاؼبعيار 
 الضربطة التجريبة
 33.22 02.22 األسفل
 92.22 122.22 أعلى
 62.22 72.22 متوسط
يف تعليم مهارة  Google Formيف اعبدول أعاله يظهر أن ىناك زيادة بعد استخدام 
االستماع سواء يف اجملموعة التجريبة أو الضابطة. قبل االختبار الفرضية، وجبت الباحثة 
ىذا االختبار ؼبعرفة إذا كانت  لإلختبار اغبالة الطبيعية و االختبار التجانس. يهدف
البيانات اؼبستخدمة بارامًتي أو غَت بارامًتي. نتائج إلختبار اغبالة الطبيعية و االختبار 
 التجانس كما يلي : 
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 نترئج االختبر  الحرلة الطبيعية . أ
توزيعها  يتمختبار اغبالة الطبيعية تستخدم ؼبعرفة عينة النتيجة االختبار القبلي والبعدي ا
 مربع كيبشكل طبيعي أو غَت طبيعي. تستخدم إلختبار اغبالة الطبيعية ىي االختبار 
Chi kuadrat)) دبنهج SPSS االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة  مع البيانات من النتائج
 معايَت االختبار اؼبستخدمة ىي كما يلي:التجريبة و الضابطة. 
 البيانات طبيعي (Sig > taraf sign (αكان  إذا -
 البيانات غَت طبيعي (Sig < taraf sign (αكان إذا   -
 نتائج االختبار اغبالة الطبيعية يف اجملموعة التجريبة والضابطة:






 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 




 .970 20 .754 
postest 
eksperimen 
.242 20 .003 .909 20 .061 
pretest control .192 20 .051 .894 20 .121 
postest control .211 20 .020 .904 20 .050 
a. Lilliefors Significance Correction       
*. This is a lower bound of the true significance. 
 
     
Keputusan Taraf Sig (α) Sig البيرنرت 
اجملموعة  االختبار القبلي ٗ٘ٚ،ٓ ٘ٓ،ٓ طبيعي
 االختبار البعدي ٔٙٓ،ٓ ٘ٓ،ٓ طبيعي التجريبة
اجملموعة  االختبار القبلي ٕٔٔ،ٓ ٘ٓ،ٓ طبيعي
 االختبار البعدي ٓ٘ٓ،ٓ ٘ٓ، ٓ طبيعي الضابطة
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يتم توزيع البيانات اليت مت اغبصول عليها من نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة  
التجريبة واجملموعة الضابطة بشكل طبيعي، ألن نتائج اغبساب يظهر عالمة من مستوى 
  .٘ٓ،ٓمع شرط  (α)األمهية 
 االختبر  التجرنسنترئج  . ب
بعد توزيع عينيت البحث بشكل طبيعي، مت إجراء اختبار التجانس. مت إجراء  
االختبار التجانس ؼبعرفة العينة من درجات االختبار القبلي والبعدي نشأت من ؾبموعة 
 Fisherمتجانسة أم غَت متجانسة. االختبار اؼبتجانس من ىذا البحث ىو االختبار 
(uji-F) ار القبلي والبعدي. معايَت االختبار اؼبستخدمة  والبيانات من النتائج االختب
 كمايلي:
 البيانات متجانسة (Sig > taraf sign (αإذا كان  -
 البيانات غَت متجانسة (Sig < taraf sign (αإذا كان  -
 نتائج االختبار التجانس يف اجملموعة التجريبة والضابطة كمايلي:
Pretest eksperimen dan kontrol 
 
Test of Homogeneity of Variances 
nilai pretest postest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.787 1 38 .381 
 
Postest eksperimen dan kontrol 
 
Test of Homogeneity of Variances 
nilai pretest postest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 





Keputusan Taraf Sig (α) Sig البيرنرت المجموعة 
 االختبار القبلي والضابطةالتجريبة  ٖٔٛ،ٓ ٘ٓ،ٓ متجانس
 والضابطةالتجريبة  ٖ٘٘،ٓ ٘ٓ،ٓ متجانس
االختبار 
 البعدي
البيانات االختبار القبلي يف اجملموعة  Fhitung، مت اغبصول على أن بناء على اعبدول
التجريبة البيانات االختبار البعدي يف اجملموعة و  ٖٔٛ،ٓالتجريبة والضابطة ىي 
البيانات االختبار القبلي والبعدي كانت مستوى معنوي أن  ٖ٘٘،ٓوالضابطة ىي 
من نفس . يظهر البيانات كل اجملموعة متجانسة، فبا يعٍت كل اجملموعة تأتيان ٘ٓ،ٓ
 .(taraf sig (αأكرب من  Sigاجملتمع بعالمة 
 الفرضية االختبر نترئج . ج
ظهرت نتائج ربليل البيانات االختبار مكون من اختبار اغبالة الطبيعية واختبار  
التجانس، البيانات مأخوذة من نتائج االختبار القبلي والبعدي كانت توزيع طبيعي و 
متجانس، فبا يف اجملموعة التجريبة والضابطة جاءت من ؾبتمع متجانس. خطوة التالية 
 كمايلي:  t. معايَت نتائج االختبار tة بارامًتية باستخدام اختبار ىي االختبار الفرضي
 مرفوض  Hiو قبول Hoيتم  (Sign (2-tailed) > taraf signifikansi (αإذا كان  -
 قبول  Hiومرفوض  Ho يتم (Sign (2-tailed) < taraf signifikansi (αإذا كان  -
 كما يلي:  SPSSنتائج ربليل البيانات االختبار الفرضية دبنهج 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 28.500 7.820  3.645 .001 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 28.500 7.820  3.645 .001 
kelas 19.500 4.946 .539 3.943 .124 
a. Dependent Variable: nilai pretest posttest 
 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 28.500 7.331  3.645 .001 
kelas 19.500 4.637 .539 3.943 .014 
a. Dependent Variable: nilai pretest postest 
 
   
 االختبر  القبلي االختبر  البعدي
 اإلحصرئي
 التجريبة الضربطة التجريبة الضربطة
ٕٓ ٕٓ ٕٓ ٕٓ N 
ٓ،ٓٔٗ ٓ،ٕٔٗ Sig (2-tailed) 
ٓ،ٓ٘ Taraf 
Signifikansi 
Ho  مرفوض Ho  مقبول keputusan 
Terdapat perbedaan yang 
signifikan 




 ٕٗٔ،ٓكانت  tailed-2بناء على اعبدول، وجد أن البيانات من االختبار القبلي  
 Hoىذا يدل على  .(taraf sign(αأكرب من  (sig (2-tailedحبيث  α) Sign)  ٘ٓ،ٓدبستوى 
مرفوض. ديكن استنتاج اليوجد الفرق وتأثَت معنوي بُت احملموعة التجريبة  Hiقبول و 
 α) Sign) دبستوى  ٗٔٓ،ٓ (Sign (2-tailedوالضابطة. أما البيانات االختبار البعدي ىي 
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التايل، ديكن االستنتاج أن تأثَت وب .(taraf sign(αأصغر من  (sig (2-tailedحبيث  ٘ٓ،ٓ




















 منرقشة نترئج البحث
وفعاليتها  Google formبناء على أسئلة البحث، يعٍت كيف تعليم مهارة االستماع من خالل 
 دباالنج.سطة احملمدية األوىل يف مدرسة اؼبتو  طالبلًتقية كفائة ال
سطة في مد سة المتو  Google formتعليم مهر ة االستمرع من خالل  خطوات  - أ
 المحمدية األولى بمرالنج
( أو ورقة العمل اليت ديكن templateتطبيق يف شكل قالب النموذج ) غوغل فروم ىو
استخدامها بشكل مستقل أو معا لغرض اغبصول على اؼبعلومات اؼبستخدام. ىذا التطبيق 
مع تطبيقات أخرى. قالب النموذج سهل الفهم   Google Driveموجود يف زبزين 
ىو خدمات  (Google form)غوغيل فروم  ٘ٗواالستخدام وتوافر العديد من خيارات اللغة.
إلجراء مسح، تقييم التعلم، أو السؤال واعبواب مع ميزة النموذج عرب  Google formمن 
كانت غوغيل فورم يف لوسائل التعليمية.   Google formاإلنًتنيت. ولكن يف تطويرىا يستخدم 
( حبيث كون LMSمارة ولكن يف نشأهتا، ديكن أن تستخدم كمادة دراسية أو)اؼباضي است
كان منوذج التعليم باستخدام غوغيل فورم كلها قائما على االرتباط وجودىا غَت اؼبصنوعة.  
 (.LMS( على الرغم من أن تكون ليست من مصنوعات )LMSوديكن استخدامها كنظام)
مزايا الستخدام غوغل فروم ىو ديكن أن تدخل اؼبواد بشكل مقاطع الفيديو التعليمية 
لم إلجراء اؼبتابعة يف شكل التصحيحية والسؤال، ديكن رؤية نتائج الطالب حىت يتمكن اؼبع
تصميم اؼبواد  ٙٗوالتخصيب سريعا. خبالف ذلك، ديكن أيضا مراقبة قائمة اغبضور يوميا.
اؼبهنة التعليمية يف شكل مقاطع الفيديو، الفيديو حيتوى اؼبفردات واعبملة عن اؼبادة ىي 
 لعامل التعليم كما يلي : Google Formأما بعض وظيفة  الطبية.
 من خالل صفحة على اإلنًتنيت، Onlineإعطاء التدريب أو االختبار  .ٔ
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 صبع الرأي االخرين من خالل صفحة على اإلنًتنيت، .ٕ
 صبع البيانات الطالب أو األساتيذ اؼبختلفة من خالل صفحة على اإلنًتنيت، .ٖ
 للمدرسة، Onlineإنشاء االستمارة التسجيل  .ٗ
 Onlineفرق االستبانة لألشخاص عرب  .٘
ىذا تطبيق مثايل للطالب، ؿباضر، .  Google docsوم ىو مكون خدمة غوغل فر 
ومدرس، موظف اؼبكتب واؼبهنية الذين حيبون أن يصنعوا االختبار، االستمارة واؼبسح 
Online . اؼبالمح من غوغل فروم ديكن مشاركتها مفتوح أو خاص ؼبالك اغبساب غوغل مع
)ديكن ربرير  editable)ديكن أن يقرأ فقط( أو  Read onlyخيارات إمكانية الوصول، مثل 
ىو تطبيق الذي سهل االستخدام للمبتدئُت ألنو اليستخدم  Google Form ٚٗالوثيقة(.
، Google Docsالًتميز يف إنشائو. يستطيع أيضا لتعاون دبوقع أو وسيلة األخرى، مثل 
Google Drive و ،Youtubeنتيجة النهاية مرتبطة . كتطبيق يستخدم غالبا لالستطالعات، ال
(. سيتم إرسال ردود اؼبستجيبُت تلقائيا إىل جدول بيانات spreadsheetجبدول بيانات )
لطرح األسئلة ـبتلفة دبا يف  (Softwareيوضح كيف ديكن استخدام برنامج العقلىاإلليكًتوين )
 ٛٗذلك استجابة اؼبستخدم باإلجابة النصية بسيطة أو اؼبزيد من النص.
يف اجملموعة  Google formتعليم يف ىذا البحث ىو تعليم مهارة االستماع من خالل 
لًتقية كفاءة  Google form. اؽبدف يف تعليم مهارة االستماع من خالل أ-ٛالتجريبة فصل 
يشكل الفيديو. يف ىذه اغبطوة، بعد أن  Google Formعلى فهم الكلمات يف  الطالب
يشاىد التالميذ الفيديو على منوذج غوغل فروم جييب التالميذ على األسئلة يف قسم التايل. 
قبل يستمع أن يتناول السؤال، جهزت الباحثة حلقة الوصل غوغل فروم اليت سيتم توزيعها 
فروم عملت الباحثة ؼبدة على الطالب أوال. أما تعليم مهارة االستماع من خالل غوغل 
ثالثة أيام مع إختبارين. يف اللقاء األول، أعطت الباحثة باختبار القبلي اليت تتعلق يوافق على 
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اؼبدة. يف اللقاء الثاين تستخدم الباحثة غوغل فروم مث شركت الباحثة حلقة الوصل  غوغل 
ء الثالث كررت الباحثة عن . ويف اللقاؼبهنة الطبيةاالفيديو عن اؼبدة  يسألون الطالبفروم و 
، أمرت الباحثة على الطالب لتشكيل اجملموعة، ويسأل اؼبهنة الطبية اؼبادة اؼباضي يعٍت عن 
بعد  اؼبفردات أو اعبملة اليت مل تفهمها. مث شرحت الباحثة عن اؼبادة اليت يسأؽبا الطالب
تعليم مهارة االستماع  ذلك تعمل االختبار البعدي لتعرف الباحثة عن النتائج التالميذ بعد
 .Google formمن خالل 
 كما يلي :  Google formأما خطوات تعليم مهارة االستماع من خالل 
 Google Formاؼبدرس طريقة تعليم مهارة االستماع من خالل  تشرح .أ 
الذي حيتوي على اؼبواد التعليمية و األسئلة  Google Formيفرق اؼبدرس رابط  .ب 
 التدريبية.
 الطالب بتسجيل الدخول إىل التدريب  تمقا .ج 
 الطالب مواد الفيديو  تشاىد .د 
 لتدريباتالطالب ا كملت .ه 
 الطالب درجة اؼبمارسة اليت مت اغبصول عليها. رأى .و 
 
المتوسطة المحمدية مد سة برلتعليم مهر ة االستمرع  في Google Form تحقيق - ب
 مرالنج. األولى
استخدام الوسائط الًتبوية يف عملية التعليم والتعلم ديكن أن يولد رغبة واىتمام 
جديدة، الوسائط التعليمية أن تساعد الطالب على ربسُت الفهم وتسهيل الوصول إىل 
تأثَت ىو منط السببية أو الوظيفة السببية ؼبتغَت واحد أو أكثر على البيانات واؼبعلومات. 
 على نظريًا تؤثر متغَتات ىناك ، آخر دبعٌت .ى نظريات معينةمتغَتات أخرى بناء عل
 ٜٗ(.التابع اؼبتغَت) اؼبتأثر اؼبتغَت على اؼبتغَتات ىذه تأثَت ترى مث( اؼبستقل اؼبتغَت)
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يف عملية تعليم مهارة االستماع الحظت الباحثة اىتمام  Google Formبعد تطبيق  
الطالب كبَتا. يشعرون الطالب سعيدا ألن باستخدام غوغل فروم فيو اؼبواد الدراسي يف 
شكل مقاطع الفيديو يفهموا الطالب ويصبح التعليم غَت فبل وحيصل على لون جديد 
يظهر أن ىناك زيادة بعد  N-gainيف اعبدول االختبار  يف عملية التعليم والتعلم.
 يف تعليم مهارة االستماع سواء يف اجملموعة التجريبة أو الضابطة. Google Formاستخدام 
أما يف االختبار اغبالة الطبيعية يتم توزيع البيانات اليت مت اغبصول عليها من نتائج  
طبيعي، ألن االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة بشكل 
االختبار أما يف  .٘ٓ،ٓمع شرط  (α)نتائج اغبساب يظهر عالمة من مستوى األمهية 
التجريبة البيانات االختبار القبلي يف اجملموعة  Fhitungمت اغبصول على أن  التجانس
التجريبة والضابطة ىي البيانات االختبار البعدي يف اجملموعة و  ٖٔٛ،ٓوالضابطة ىي 
. يظهر ٘ٓ،ٓات االختبار القبلي والبعدي كانت مستوى معنوي البيانأن  ٖ٘٘،ٓ
 Sigالبيانات كل اجملموعة متجانسة، فبا يعٍت كل اجملموعة تأتيان من نفس اجملتمع بعالمة 
-2وجد أن البيانات من االختبار القبلي  نتائج من اختبار الفرضية .(taraf sig (αأكرب من 
tailed  ٓدبستوى  ٕٗٔ،ٓكانت،ٓ٘  (α) Sign  حبيثsig (2-tailed)  أكرب منtaraf 
sign(α).  ىذا يدل علىHo  قبول وHi  مرفوض. ديكن استنتاج اليوجد الفرق وتأثَت
-Sign (2معنوي بُت احملموعة التجريبة والضابطة. أما البيانات االختبار البعدي ىي 
tailed) ٓ،ٓٔٗ  دبستوى (α) Sign ٓ،ٓ٘  حبيثsig (2-tailed)  أصغر منtaraf 
sign(α).  وبالتايل، ديكن االستنتاج أن تأثَتGoogle Form  يف تعليم مهارة االستماع
 باؼبدرسة اؼبتوسطة احملمدية األوىل ماالنج.
اعتماد على نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة والضابطة اليت 
ىذا دليل على أن تعليم مهارة حصل التالميذ، وجدت الباحثة بينهما فرحا واضحا. و 
لو تأثَت كبَت على كفاءة التالميذ يف مهارة االستماع.  Google Formاالستماع من خالل 







 خالصة نترئج البحث . أ
يف  Google Formجاء البحث العلمي لتعليم مهارة االستماع من خالل بعد إنتهاء ى
 سطة احملمدية األوىل ماالنج حصلت الباحثة إىل النتائج التالية:مدرسة اؼبتو 
سطة يف مدرسة اؼبتو  Google Formخطوات تعليم مهارة االستماع من خالل أما  (ٔ
 احملمدية األوىل ماالنج وىي كما يلي:
 Google Formاؼبدرس طريقة تعليم مهارة االستماع من خالل  تشرح - أ
الذي حيتوي على اؼبواد التعليمية و األسئلة  Google Formيفرق اؼبدرس رابط  - ب
 التدريبية.
 الطالب بتسجيل الدخول إىل التدريب  قامت - ج
 الطالب مواد الفيديو  تشاىد - د
 الطالب اؼبمارسة كملت - ه
   الطالب درجة اؼبمارسة اليت مت اغبصول عليها. رأى - و
 يف تعليم مهارة االستماع  لو تأثَت جيد( (Google Form غوغل فروم استخدام (ٕ
ألن من نتائج اغبساب االختبار الفرضية سطة احملمدية األوىل ماالنج ، درسة اؼبتو باؼب
 (α)  ٘ٓ،ٓدبستوى  ٕٗٔ،ٓكانت  tailed-2وجد أن البيانات من االختبار القبلي 
Sign  حبيثsig (2-tailed)  أكرب منtaraf sign(α).  ىذا يدل علىHo  قبول وHi 
مرفوض. ديكن استنتاج اليوجد الفرق وتأثَت معنوي بُت احملموعة التجريبة والضابطة. 
 α) Sign) دبستوى  ٗٔٓ،ٓ (Sign (2-tailedأما البيانات االختبار البعدي ىي 
وبالتايل، ديكن االستنتاج أن  .(taraf sign(αأصغر من  (sig (2-tailedحبيث  ٘ٓ،ٓ
يف تعليم مهارة االستماع باؼبدرسة اؼبتوسطة احملمدية األوىل  Google Formتأثَت 
يف تلك النتيجة السابق أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار  ماالنج.




 مقترحرت  . ب
 الباحثة اؼبقًتحات التالية: قدمتعلى نتائج البحث فبناء 
سطة ستماع يف مدرسة اؼبتو لتعليم مهارة اال Google Formللباحثة، باستخدام  .ٔ
لتعليم اللغة  Google Formاحملمدية االوىل ماالنج جذابة متفرقة. باستخدام 
 وعلى الباحث التايل أن يبحث استخدام  العربية خاصة يف مهارة االستماع.
Google Form .إلكمال البحث االن 
ديكن ربسُت الوسائل اعبديد لتعليم اللغة  Google Formللمعلم، باستخدام  .ٕ
 .العربية
لتعليم اللغة العربية و زيادة  بزيادة النشاط Google Formللطالب، باستخدام  .ٖ
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 لمحة من المد سة
 تر يخ تأسيس المد سة -1
)تعليم اؼبعلم الديٍت الكامل( يف  PGALسطة احملمدية األوىل ماالنج يأيت من مدرسة اؼبتو 
تغَتت اؼبواقع يف شارع بيدوري  ٜٛٚٔاليت يف الشارع باندوج. يف عام  ٜٗ٘ٔعام 
سطة احملمدية األوىل ماالنج ىي  اس لووكوارو ماالنج. مدرسة اؼبتو تلوكوم ٕٚسيفاه رقم 
 (Elegant Morally, Excellent Intelectually)مدرسة فبتازة وخالق ودين 
 لمحة من المدؤسة -0
 سطة احملمدية األوىل ماالنج: مدرسة اؼبتو  اسم اؼبدرسة
 تلكوماس لووكوارو ماالنج. ٕٚ: يف الشارع بيدوري سيفاه رقم   العنوان
 : ماالنج  اؼبنطقة
 : صباحا الدراسةوقت 
 ٜٗ٘ٔ:   قامت منذ
 موقع جغرفي -3
 الرأية والرسرلية المد سة -4
 سطة احملمدية األوىل ماالنج كمايلي:الرسالية اؼبدرسة اؼبتو الرأية و 
 الرأية . أ
56 
 
 "ربقيق جيل متفوق وفبيز وتنافسي" 
 الرسالية  . ب
األوىل سطة احملمدية اؼبتو زيادة قيم الذكاء والتميز عبميع األكادديُت مدرسة  .ٔ
 يف كل من األكادديية وغَت االكادديية. ماالنج
مدرسة  تنمية ثقافة القراءة، والتسامح، والتعاون، واإلحًتام بُت األكادديُت .ٕ
 سطة احملمدية األوىل ماالنجاؼبتو 
 خلق اعبو التعليمي فبتعا، والتواصل، والدديقراطية .ٖ
 خلق البيئة اؼبدرسة امينة، ورغيد، ومنظم، نظيفة وفبتعة .ٗ
 يركز قيم الشراكة واإلىتمام اإلجتماعي بالبيئة احمليطة .٘
سطة ن اجملتمع األكادديي مدرسة اؼبتو يركز قيم اإلنضباط، والقيادة والقوام ع .ٙ
 احملمدية األوىل ماالنج.
سطة احملمدية األوىل ماالنج مؤمن، والتقوى، تشكيل ؾبتمع أكادديي مدرسة اؼبتو  .ٚ
 واألخالق الكردية من خالل تطوير اؼبواقف والسلوكيات الدينية يف اغبياة اليومية. 
 زيادة اإلحتمال القدرة التنافسية لكل مدرسة. .ٛ
 عدد المد سين والموظفين في المد سة -5

































ٕ - - - - - ٕ 
اؼبوظفُت  .ٗ
 ٕ ٔ - - - - ٔ اإليدارين
أمُت  .٘
 ٔ ٔ - - - - - اؼبكتبة
 ٔ ٔ - - - - - حارس .ٙ
 ٕٕ ٖ - - - ٔ ٛٔ عدد
 
 عدد الطالب في المد سة -6
 عدد الطالب يف اؼبدرسة
 عدد الطالب فصل الرقم
 ٘ٓٔ ٚفصل  ٔ
 ٖٛ ٛفصل  ٕ
 ٗٙ ٜفصل  ٖ
 ٕٕ٘ عدد كلهم
 أدوات المد سة -7
 أدوات اؼبدرسة
 عدد أدوات المد سة الرقم
 ٜ الفصول .ٔ
 ٔ مكتبة .ٕ
 ٔ معمل .ٖ
 ٕٓ حاسوب .ٗ
 ٕ مقصف .٘
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 ٔ إدارة .ٙ
 ٔ مصلى .ٚ
 ٔ ضبام للمعلم .ٛ
 ٙ ضبام للطالب .ٜ
 ٔ إدارة ؼبدرسُت .ٓٔ
 ٔ إدارة لرئيس اؼبدرسة .ٔٔ
 ٔ BP/BKإدارة  .ٕٔ
 ٔ  OSIS إدارة .ٖٔ
















SOAL PRETEST  BAHASA ARAB (MAHARAH ISTIMA’)  SISWA KELAS 8 
 
NAMA   : 
KELAS/SEMESTER : 
 
 استمع القصة مث أجب عن األسئلة التالية!







 لًِيَصلِّي اعَبَماَعة الَعْصر .ج 
 لُِيَشاِىَد التلفزيُّون .د 
يَّاَرة؟  .ٕ  َىْل َيْذَىُب بِالسَّ
يَّارَةنَ َعْم، َيْذَىُب  .أ   بِالسَّ
 اَل، َيْذَىُب َمْشًيا َعَلى األَْقَدام .ب 
 اَل، َيْذَىُب بِالطائِرَة .ج 
 اَل، َيْذَىُب بِاغْبَاِفَلة .د 
 ِلَماَذا َيْذَىُب َمْشًيا َعَلى اأْلَْقَدام؟ .ٖ
 أِلَن َقرِْيٌب ِمن البَ ْيت . أ
 أِلَن َقرِْيٌب ِمَن اْلَمْدَرَسةِ  . ب
 أِلَن َقرِْيٌب ِمَن اْلَمْكَتَبةِ  . ج
 ِعْيٌد َعن البَ ْيتأِلَن بَ  .‌د
 مث أجب عن األسئلة التالية! استمع اغبوار
 أَْيَن َيْذَىُب َسامِل يف اْلَيوم ؟ .ٗ






 إىل اؼبكَتَبةِ  . ج
 ِإىَل اْلَمِديْ َنة .‌د







 لًِيَصلِّي اعَبَماَعة الَعْصر . ج
 لُِيَشاِىَد التلفزيُّون . د
 استمع السؤل مث أجب كما يف اؼبثال!
أ أِلَُصلَِّي اْلَمْغِرب أَ ؟ أَتَ َوضَّ  ِمثَال : ِلَماَذا تَ تَ َوضَّ
 اخًت اإلجابة اؼبناسبة .ٙ
 أَْذَىُب أِلْسَتِعَت الُكُتب . أ
 أَْذَىُب أِلَصلَي اْلَمْغِرب . ب
زَ أَْذَىُب أِلَْشًَتِي  . ج  اػبُب ْ
ْرسَ  . د  أَْذَىُب ِلِكَتابَِة الدَّ
 اخًت اإلجابة اؼبناسبة .ٚ
 أُرِْيُد َأْن ُأَشاِىَد ُمَبارَة ُكَرَة اْلَقَدم . أ
َمك  . ب  أُرِْيُد َأْن َأكل الُرزَّ َوالسَّ
 أُرِْيُد َأْن ِقرَاَءة اْلُقْران . ج
 أُرِْيُد َأْن َأْشَرُب الَعِصَْت  . د
 اخًت اإلجابة اؼبناسبة .ٛ
 أِلْسَتِعَت الِكَتاب اللَُّغة الَعَربِيَّةأَْذَىُب  . أ
الَِبس . ب
َ
 أَْذَىُب أِلُْشًَتِي اؼب
 أَْذَىُب لِقرَاءة اْلُقران . ج
 أَْذَىُب أِلَْشًَتِي الَقَلم . د
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 اخًت اإلجابة اؼبناسبة .ٜ
 اَتَ َعلَُّم اللَُّغة الَعَربِيَّة أِلن ِىَي لَُغة الُقران َواعبَنَّة . أ
 ْفِظ الُقران َوفَ ْهمواَتَ َعلَُّم اللَغة الَعَربِيَّة غبِِ  . ب
 اَتَ َعلَُّم اللَغة الَعَربِيَّة أِلن ِىَي لَُغة الَعاملَ  . ج
 أ، ب، ج َصِحيح . د
 اخًت اإلجابة اؼبناسبة .ٓٔ
 َأْجِلس أِلَُشاِىَد التْلفزيون . أ
 َأْجِلس أِلْسَتِعَت اجمللة . ب
 َأْجِلس أِلكل الُرزَّ َوالدجاج والسَمك واْلَفَواِكو . ج





















SOAL POSTEST BAHASA ARAB (MAHARAH ISTIMA’) KELAS 8 
 
NAMA   : 
KELAS/SEMESTER : 
 
 َصْدٌر + أَنَا .ٔ
 َصْدُركَ  .أ 
 َصْدُركِ  .ب 
 َصْدرِيْ  .ج 
 َصْدرُنَا .د 
 َماَذا هِبَا؟ .ٕ
 
 َأملٌَ  . أ
 َعَلمٌ  . ب
 َعِلمَ  . ج
 َأملٌِ  . د






 َصْدرِي .أ 
 َأْسَناين  .ب 
 أُُذين  .ج 
 رَْأِسيْ  .د 
 ِِبَ َيْشُعُر َحَسْن؟ .4
‌
 َيْشُعُر بَِأملٍَ َشِدْيٍد يفْ قَ ْلبِ  .أ 
 َيْشُعُر بَِأملٍَ َشِدْيٍد يفْ رَْأسِ  .ب 
 َيْشُعُر بَِأملٍَ َشِدْيٍد يفْ َأْسَنانِ   .ج 
 َيْشُعُر بَِأملٍَ َشِدْيٍد يفْ أُُذين   .د 
 قَ ْلٌب + أَنَا .٘
 قَ ْليبْ  .أ 
 قَ ْلُبكَ   .ب 
 قَ ْلُبكِ   .ج 
 قَ ْلُبوُ   .د 




 َيْشُعُر بَِأملٍَ َشِدْيٍد يفْ قَ ْلبِ  .أ 
 َيْشُعُر بَِأملٍَ َشِدْيٍد يفْ رَْأسِ  .ب 
 َيْشُعُر بَِأملٍَ َشِدْيٍد يفْ َأْسَنانِ   .ج 
 َيْشُعُر بَِأملٍَ َشِدْيٍد يفْ أُُذين  .د 
 ُعَمْر : ِِبَ َتْشُعُر ؟ .ٚ
 بَِأملٍَ َشِدْيٍد يفْ قَ ْلبِ َخاِلْد : َأْشُعُر 
 ُعَمُر :........
 اَلَحْوَل َوالَ قُ وََّة ِإالَّ بِالّلِو اْلَعِليِّ اْلَعِظْيمِ  .أ 
 َشَفاَك اهلل  .ب 
 َماَشاَء اهلل  .ج 
 ُسْبَحاَن اهلل  .د 




 رَْأِسيْ  .أ 
 َصْدرِيْ   .ب 
 َأْسَناينْ   .ج 
 أُُذينْ   .د 
 ......بَِأملٍَ ِِبَ ......+  .ٜ
 َيْشُعرُ  –َشَعَر  .أ 
 َتْشُعرُ  –َيْشُعُر   .ب 
 َأْشُعرُ  –َتْشُعُر   .ج 
 َأْشُعرُ  –َنْشُعُر   .د 
 َحْنَجَرٌة + أَنَا .ٓٔ
 َحْنَجرِي .أ 
 َحْنَجَرتُ َها  .ب 
 َحْنَجَريتْ   .ج 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : MTs Muhammadiyah 1 Malang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Alokasi Waktu : 45 menit 
A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.5 Memahami wacana terkait topik 
 (profesi kesehatan) المهنت الطبيت
berunsur fiil madli. 
3.5.1 Melafalkan kata terkait topik المهنت الطبيت 
(profesi kesehatan) 
3.5.2 Menulis kalimat sesuai kaidah bahasa. 
 
4.5 Menyajikan arti kosakata terkait 
 (profesi kesehatan) المهنت الطبيت
berunsur fiil madli. 
4.5.1 Menerapkan penggunaan susunan 
gramatikal berunsur fi’il madli. 
4.5.2 Mendiskusikan susunan gramatikal 
berunsur fi’il madli yang terkandung dalam 
materi dengan tema المهنت الطبيت. 
 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery 
learning siswa dapat mengimplementasikan atau menunjukkan sikap perilaku 
mencintai olahraga, dan mampu mendemonstrasikan informasi terkait olahraga 
dengan susunan gramatikal yang benar. 
C. MATERI ESENSI 
Materi berupa video tentang topik الالعبون الرياضيون (atlet Olahraga) berunsur harfu 
nashab ( له، ل    ) 
D. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Video materi, spidol, dan gambar yang sesuai dengan materi 
2. Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kementrian Agama Republik 
Indonesia 2019, Buku Siswa Bahasa Arab Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah, 
Jakarta: Kemetrian Agama Republik Indonesia. 
3. Buku Bahasa Arab 1 KMA 183 Tahun 2019. 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
PENDAHULUAN 
1. Guru salam, berdoa 
2. Guru mengecek kehadiran siswa  
3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 
tentang materi yang akan diajarkan 





Guru membagikan link google Form, 
Peserta didik diberi motivasi dan panduan 
untuk melihat, mendengar, mengamati, 
dan menuliskannya kembali. Mereka 
diberi tayangan berupa video materi 
dengan topic الالعبون الرياضيون (atlet 
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Guru memberikan kesempatan untuk 
mengidentifikasi materi/mufrodat yang 
belum dipahami. 
Collaboration 
Peserta didik mencatat kalimat atau 
mufrodat yang sulit terkait materi  الالعبون
 atlet Olahraga) berunsur harfu) الرياضيون
nashab ( له، ل    ). 
Communication 
Peserta didik menanyakan mufrodat yang 
belum dipahami, guru menjelaskan 
pertanyaan dan peserta didik menulis 
penjelasan dari guru. 
Creativity 
Peserta didik mengerjakan latihan soal, 
dan diberi kesempatan untuk menanyakan 
materi atau mufrodat yang belum 
dipahami. 
PENUTUP 
1. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman 
belajar 
2. Guru memberikan penilaian secara singkat 




Penilaian Sikap: Observasi/jurnal; Penilaian Pengetahuan: Penugasan; Penilaian 





Mengetahui,        Malang, 29 Mei 2021 
Kepala Sekolah MTsMU 1 Malang    Guru Mata Pelajaran 
 
 
Truli Maulida W, MA 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : MTs Muhammadiyah 1 Malang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Genap 
Alokasi Waktu : 45 menit 
A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.5 Memahami wacana terkait topik 
 (profesi kesehatan) المهنت الطبيت
berumsur fiil madli.  
3.5.1 Melafalkan kata terkait topik المهنت الطبيت 
(profesi kesehatan) 
3.5.2 Menulis kalimat sesuai kaidah bahasa. 
 
4.5 Menyajikan arti kosakata terkait 
 (profesi kesehatan) المهنت الطبيت
berunsur fiil madli.  
4.5.1 Menerapkan penggunaan susunan 
gramatikal berunsur fi’il madli. 
4.5.2 Mendiskusikan susunan gramatikal 
berunsur fi’il madli yang terkandung dalam 
materi dengan tema المهنت الطبيت. 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery 
learning siswa dapat mengimplementasikan atau menunjukkan sikap perilaku 
mencintai olahraga, dan mampu mendemonstrasikan informasi terkait olahraga 
dengan susunan gramatikal yang benar. 
G. MATERI ESENSI 
Materi berupa video tentang topik يونالالعبون الرياض  (atlet Olahraga) berunsur harfu 
nashab ( له، ل    ) 
H. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
4. Video materi, spidol, dan gambar yang sesuai dengan materi 
5. Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kementrian Agama Republik 
Indonesia 2019, Buku Siswa Bahasa Arab Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah, 
Jakarta: Kemetrian Agama Republik Indonesia. 
6. Buku Bahasa Arab 1 KMA 183 Tahun 2019. 
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
PENDAHULUAN 
1. Guru salam, berdoa 
2. Guru mengecek kehadiran siswa  
3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 
tentang materi yang akan diajarkan 





Guru membagikan link google Form, 
Peserta didik diberi motivasi dan panduan 
untuk melihat, mendengar, mengamati, 
dan menuliskannya kembali. Mereka 
diberi tayangan berupa video materi 
dengan topic الالعبون الرياضيون (atlet 
Olahraga) berunsur harfu nashab ( له، ل    ) 
 
Critical Guru memberikan kesempatan untuk 
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Thinking mengidentifikasi materi/mufrodat yang 
belum dipahami. 
Collaboration 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa 
kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 
orang untuk mendiskusikan dan bertukar 
informasi terkait materi الالعبون الرياضيون 
(atlet Olahraga) berunsur harfu nashab ( 
 .(له، ل  
Communication 
Peserta didik menanyakan mufrodat yang 
sulit, guru menjelaskan pertanyaan dan 
peserta didik menulis penjelasan dari 
guru. 
Creativity 
Pserta didik mengerjakan latihan soal, dan 
diberi kesempatan untuk menanyakan 
materi atau mufrodat yang belum 
dipahami. 
PENUTUP 
1. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman 
belajar 
2. Guru memberikan penilaian secara singkat 




Penilaian Sikap: Observasi/jurnal; Penilaian Pengetahuan: penugasan; Penilaian 




Mengetahui,        Malang, 26 Mei 2021  
Kepala Sekolah MTsMU 1 Malang    Guru Mata Pelajaran 
   
 
  
Truli Maulida W, MA      

















 د(-ٛيف اجملموعة الضابطة )أنشطة االختبار القبلي 





  Google Formعرض الفيديو يف 
 
 






Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Malang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : VIII (Delapan) 
Semester  : Genap 
Kompetensi Inti 
K1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama islam menurut paham Muhammadiyah 
K2 :Menghargai dan Menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
K3 :Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
K4 :Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dalam ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




















nashab ( ل  له، أن،  ) 
4.5.1 Melafalkan 













harfu nashab (  له أن،














sikap peduli, dan 
tanggung jawab 
wacana terkait 





kata terkait topic 
 profesi) المهنت الطبيت
kesehatan) 
4.6.2 menyajikan 
arti kosakata terkait 
topic المهنت الطبيت 
(profesi kesehatan) 
4.6.3 membaca teks 
sederhana terkait 




dialog terkait topic 
















kata terkait topic 
 (klinik) العيادة
4.7.2 menyajikan 
arti kosakata terkait 
topic العيادة (klinik) 
4.7.3 membaca teks 
sederhana terkait 
topic العيادة (klinik) 
berunsur masdar 
4.7.4 menyajikan 














 ضبده حسنة الدينيةأ :   االسم
 ٔٙٓٓ٘ٔٚٔ :  الرقم اعبامعي
 ٜٜٜٔيونيو  ٔٔموجوكرتا،  : مكان اؼبيالد وتارخية
 قسم /كلية علوم الًتبية والتعليم  :  قسم /كلية 
 تعليم اللغة العربية     
 ٕٚٔٓ : سنة بداية الدراسة
 جاوى الشرقية –موجوكرتا  :   العنوان
 ٕٜٕٓٛٙٗٛٗٔٛٓ:   رقم اؽباتف
 ahmadahdiniah@gmail.com:  الربيد اإليليكًتوين
 
 المستوى الد اسي
 السنة العنوان المستوى الد اسي الرقم
 ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓ موجوكرتا –دوماس  مدرسة روضة األطفال " دوي سارتكا" ٔ
 ٕٓٔٓ – ٕٗٓٓ موجوكرتا –دوماس  مدرسة اؽبداية اإلبتدائية اإلسالمية ٕ
 ٖٕٔٓ – ٕٓٔٓ جومباع –موجوأكوع  مدرسة اؼبتواسطة اإلسالمية باب السالم ٖ
 ٕٙٔٓ – ٖٕٔٓ جومباع –موجوأكوع  مدرسة األىلية باب السالم ٗ
 ٕٕٔٓ - ٕٚٔٓ ماالنج اغبكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ٘
 
 
 
